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A R I O 
d ic t e» i o m m í a s relativas a ¡os salarios y a l a .par t lcTa-
> orón de 'iaa obreros e » ios beiiefieios de la p roducc ión , ss-' 
r an respotrul. i é teantas r o n q o i s t ^ Impliquen 'mejoramiento t íe l 
F R A N C O 
N ú m . 1.03f>. León , viernes 15 dseiembre 1989 
A ñ o de la Vic to r i a " 
Ginebra, M-^-A las diez y medía 
ye la mañana se lia reunido la 
Asamblea de la Sociedad de las Na 
ciones, bajo la presidencia del de_ 
Segado de Noruega, Hambre. 
El delegado de Portugál da cueu 
•a del informe y del proyecto d- re 
solución redactado por el comité y 
añade qur «J Gobierno se une a la 
proposición de la Argentina d̂e ex 
pación d<» la URSS. 
A continuación hablaron los re_ 
presentantes de Méjico, India In_ 
glpsa y F.rnador en el mismo sen_ 
t'ulo. Después el representante sui 
leyó una declaración del conse_ 
jo federal manifestando su simpatía 
por Fin andla. pero advirtiendo cine 
la neutralidad de Suiza le obligaba 
a'abstenerse en la votación. Los re 
presentantes ele Francia, Inglaterra 
y Polonia, votaron con la mavoría 
er pro de la expu'sión. 
A la una terminó la discusión 
pp^eraí v -p nroce 'ió .a la votación 
de la resolución del comité, que fué 
unánime, san'o contadas abstencio. 
tes. 
SOLO HUBO CUATRO 
ABSTENCIONES 
Ginebra^ 14.—La reso1ución d^ 
«xpUiSión de Rusia de la Liga gi_ 
nebrina, ha sido adoptada por tfl 
consejo con cuatro abstenciones, 
las oe Finlandia, China, Yugoes-
lavia y Grecia, 
mema 
D E T A L L E S DE LA 
REUNION 
Ginebra, 14.—A las díe:z y media 
de la mañana se reunió la Asanu i 
b-ca de la Sociadad de las Nació. 1 
nes, que aprobó sin discusión el 
presupuesto para 1940, que implica 
una reducción del 33- por ciento en 
relación con el de 1939. . 1 
Después se autorizó al presiden, I 
te para que de acuerdo con la co_ 
ue tu país se une calurosamente a 
la proposición argeatina dé expuL 
sión de la URSS y dedicó ca-uro. ¡ 
sos e-ogios al pueblo finiandés, que j 
tan heroicamejite se defiende. 
Oiina lia sido elegida por 34 votos 
y Egipto por 37.—¿FE. 
A continuación había el represen 
misiorn"dr"or¡¡nrzadóñy d¡sígne los ^ ^ ^ l ^ J 1 * 0 . ^ h. W -
m.embros del comité central econó 
SE REUNE EL 
DE L A LIGA 
CONSEJO 
Ginebra. 14.—Ef4 consejo de " Ut 
mico. 
A continuación se abre debate 
sobre la cuestión finlandesa. El pre 
sidente del comité especial De Mat 
ta, de egado de Portugal, da cuen 
ta del iníorrne y dei proyecto de 
tión dt i'iii'andia repieseiaa un ca Sociedad de ias Naciones se ha re-
so de conciencia, que estos países unido a âs cinco de- la tarde y |ia 
de depurada civi-ización, no pueüen aprobaao el proyecto, de resolución \ 
gozar del bienestar que les prupur. j expulsando a Rusia de la Liga.— 11 
ciona su espiritua^idád. El Gobier_ \ EFE. 
I l a d r i d , l é . — E e n n i d a l a J 
J u n t a P o l í í i e a €a l a t a r 
COMUNICADO OFICIAL 
a p o p i t i i ier 
ero ingles se 
chocar con otro 
no mejicano conoena c ataque a 
Finlanciia y expresa su más absolu 
ta simpatía por ¿a causa de este pue 
resolución reaactado por el coimte. bi0. Considera que la S. de N . oebe 
un Matta añade que el Orobierno concederle toda la ayuda que sea po i 
i sible y termina diciendo que a pe_ j 
, sar de lo maniéístado. si su país 
¡ hubiera estadd representado en el 
consejo, no hubiera votado la ex« 
pulsión de la URSS por tratarse de gu«i ra del ejército nmanclés r 
una medida que no se ha ap'icado _ En el frente del isímo -ne Kare» 
en casos precedentes . l i a , se ha reiníegrado a nuestras 
j Después habló el representante' p0̂ V015e£' Perseguida de cerca 
griego, que se mostró partidario de ÍSl¿íaS¿^0p5* ^vietioas, una CfjSn 
.responder al llamamiento de F in . ^ " ' f . ^ n 1 3 1 ^ 6 ^ flut ha 1 enrasado 
landia y prestar , ayuda. En igual „ Sem^na el ™*nc* ene 
sentido se expresaron ios delega» í I ' - , -1 1 
dos de Ecuador v Suiza. un i '^e . t " . . ? ' 
VM. . . . . . ,.. U!, 1 - e at-aque;S:j 1 d ^ y o de sus 
El de egado ingles dijo que se tanques, uno de los cuales ha sido 
reservaba sus maniíestaciones para destruido por uita mina, 
la reunión del consejo. Añadió que En la jornada de hoy han con-
el informe p. asentado en la asam_ tinuado los ataques de la infante 
blea merece ia aprobación de la re ria enemiga, apuyada por la arti 
por Sergio M. Mantecóa 
k¿í^t^«^ .• • - .^ ^—••^v..-.-.. ***¿-J 
¿EL O C A S O D E E U R O P A ? 
. Dics colocó a Europa en el muncío en una s i t uac ión pr ivi le^ 
giada. A l g o asi como en el P a r a í s o . 
Cuando Jesucristo se hizo carne mor t a l y vino a la t i e r r a 
a red imir a l genero humano, fue en iuuropa en donde í i jó l a 
sede eterna de su poder in t in i to . 
Si miramos u n mapa muni t i , '-eremos que míos simples re-
cortes de tierras, tienen sometido a todo el Planeta. Los ha--
bitantes de unos m i n ú s c u i o s trozos de terreno, podemos dis-
poner de todos los recursos del Globo. 
Si analizamos f r í a m e n t e esta s iu iac ión . ¿ N o resalta a p r i -
! mera x'ista que' la fuerza, la inteligencia y el emprendedor es-
p í r i t u de Europa, tiene algo de sooreuatural ? 
Y s i los pueblos de Europa se han impuesto a l resto del 
Mundo, ¿no s e r á por que la expres ión de sus poderes sobera-
nos, tienen por denominador c o m ú n la g ran fuerza mora l del 
E s p í r i t u Crist iano? 
¿ Y si la providencia, dió a Europa tantos derechos - sobre 
e l resto de la Humanidad ̂  no le- h a o r á s e ñ a l a d o t a m b i é n sus 
deberes ? ^ 
¿ N o s e r á mis ión europea cristianizar, evangelizar, civi l izar 
y mejorar las condiciones de vida del resto del genero huma-
no que le e s t á sometido? 
¿ C u m p l e esta m i s i ó n ? 
P r á c t i c a m e n t e , uo ia cumple, m á s que a medias. 
Hace un sigio que se ha lanzado de lleno a las empresas 
coloniales y se ha impuesto, por lo menos t e ó r i c a m e n t e , la-
mis ión de civil izar dos continentes que en parte e s t á n aun ea* 
c i tado completamente salvaje. 
Sin embargo, en este mismo siglo, en vez de gastar sus 
e n e r g í a s en l levar e l bien a los pa í se s incivilizados; u t i l i za ¡ 
los hombres y los recursos de es ais t ierras para traerlos a 
la Metrópol i , a ser carne de c a ñ ó n en sus festines de fueso, 
de pó lvo ra y de sangre. 
L a Iglesia Cató l ica , portavoz de Dios, b ha dicho a Euro» 
rcumóu-de la-coimón con otro - ^ x u . aauuJ.t ^sentaciqn mglesa. Por lo que se "er ía La- mayena de estos a t a - f f ^ ' 1 ^ ^ P ^ d a hcr.da Londres,' 14. 
la Cámara de los Comunes", e í d ahñirañta¿¿o*quc se'ha* hundidó r^e,re a ^ ayuda; a Finlandia, de. 
primer nunisiro Cnamuenain habló el contratorpedero inglés " D u - ciaro Q"e. él G0bier,10 lng. és le 
sobre la ag.esión soviética a n n ' c h e s " . , presta su más decidido concurso, 
lun(i;a en los siguientes t é rminos : ! Dicho barco pertenecía a la cía A continuación habió el • repre_ 
Comcüzó clicitiico que los hnian'se de los llamados "de deiensu". sentante de Po-onia. quien también 
Ceses esiay deiendienüo su patria • Tenia upa longitud de 12U metros dédicó grandes elogios a Finlándiá. 
, con el vaior y la decisión que eraú y una anchura de W niétrfc?. L>e 
~de esperar'de este valeroso pueblo, 
t s t á claro que los finlandeses han 
tunu-strauo que sus fuerzas milita 
res Sun superiores en todo menos 
plazaba 1.375 toneladas y tenia 
una velosidad de 30 nudos. Fué bo 
tado en 1932 y armado en 1933.' 
Kl armamento se componía de 
LA R E U N I O N DE \ LA 
TARDE ' 
ques. han sido rechazados y se nan 
causado numerosos muertos a los 
rojos, i i n t i e ios soldados que com 
ponen una batería que ha tomaoo 
parte en las operaciones, desde bu. 
¡nMic.p.o, no ha habiqo nins que 
dos muerte£. 
j Ün la jornada de hoy ^ ha cv-./i 
probado que nuca era ar diles ía y, 
la del enemigo teman el mismo 00 
jetivo, cjue era un oequeño bosque 
Ginebra, 14.—La asamblea de la donde se hahaua refugiado un 
Sociedad de las Naciones, se ha "esracamento soviético. x\] com-
reunido a las 15,30 para elegir los probar esto, la infantería finlande 
dos últimos delegados del consejo. ^ realizo .ayer importantes reco 
nocimientos, sin que tuviera que 
SÉM lamentar ninguna baja. 
Les aviones de bombardeo so-
cxmosi im c o u n s ^ ^ ^ s ^ ^ c o n 3 
' ' • c 're H in«0e y Ekenaes, donde 
de de hoy, se aprobó l a re S 
s 
d a c c i ó n de f in i t i va del p ro S 
yocto de r e o r g a n i z a c j ó n | 
de la S e c c i ó n Femenina, y l ! pa: E l mundo es tuyo. Civil izarlo es t u mis ión . Loa pu¿oioa 
I europeos sois los elegidos. Todo os pertenece y todo' lo ten« 
c o m e n z ó el e s t u d i ó dé los | á r é i s mientras p e r m a n e z c á i s unidos bajo el signo de h e r m a s 
I dad en el que Os he ere?do. Pero ¡ ay cíe vosotros e l d ia qua 
p r e s a p u e s í o s . — E f o | luchéis entresi! 
— ¿ Y qué estamos haciendo? 
—Mientras regiones inmensas en e x t e n s i ó n , poblac ión y 
riqueza, esperan nuestra acción bienhechora; nosotros, hacien-
do tg.bla rasa de unos principios que nosotros mismos he-
mos inventado, nos aeométe raos con ferocidad para que unoa 
palmos de t i e r ra cambien sencillamente de nombre, o por que 
el vscino administra su casa en un r é g i m e n que no nos es . 
simp'it ico. • • . , 
A medida que el Occidente camina hacia e l caos; el 
Oriente, torvo, amenazador, h i s r á t i co e impenetrable, toma po-
sesiones cuai t igre que espera lanzarse soore su presa. 
Y desde es t é punto de vis ta ; 
¿ E s t a r á nuestra gene rac ión predestinada a luchar contra 
la invas ión amari l la que tantos autores han pronosticado? 
¿L i s t a r á Europa construyendo una nueva torre de Babel? 
¿ E s t a r á e l oso moscovita-con la snífpa preparada para des-
t r o z a r í a , cuando vic t ima de sus luchas fratr icidas se debili te? 
¿ íáerá esto posible? .. , 
Como no nos gusta el papel de adivinos, vamos a recordar;, 
a grandes rasgos u n Siglo de His tor ia . Acaso este recuerdo , 
emplean los oíicia-cs rojos para lia I nos permita hac^r .deducciones, sino exacta^, s i bastante apro-' 
cer avanzar a ios so-dados.—EFE.! ximadas acerca del porvenir. 
Helsiuski, 14.—Î a radio finlande 
sa dec-ara que los soldados rojos 
se muebtran en geñerái satisfechos 
de caer prisioncroá di; sus adversa, 
ríos. Uro de los prisioneros que 
el pie, declaró que esta herida era 
consecuencia de KRS métodos que 
en numero. Es demasiado pronto ' cuatro cañones de 12,5. seis 
para k x e r vatjcinios, pero las con piezas ligeras y 8 iu!)OS lanzaior-
sécuencias políticas han. demostra pedos. El "Duches" tenia una t r i 
€0 ser de gran importancia. Con | pulación de 145 hombres, 
su acto oe agresión la URSS ha 
causado una ofensa a la concier-
cia oe todo el mundo. 
.loemas de sus suministros de 
tnaienai de aviación a Finlandia, 
anadio Chamberlin, el gobierno 
británico tiene la intención de en-
viar, de' medo semejante, otro ma 
íer.al que pueda ser de utilidad al 
.gemerno hnlandés. 
| í ^ . l ^gobierno británico ha tenido 
•iempre la opinión de que ningún-
• tsíado miembro de la Sociedad de 
las Nacones, pueda permanecer 
indiferente ante un caso de agre-
sión como este. La posición del 
pomeino inglés ha sido elaramen 
:te exoresada: condena fuertemen - . . l i : __iniovm2iTL de T a m b i é n han sido v í c t i m a s de l 
te la agresión soviética v cree qua JiUCaresc, x*. i i i i o i u i a u T11- «..Jn,^ 
se deben hacer todos los esfuerzos Cronstadt (T rans i i vama) , que cloro g r an nume io ^ amma-
para utilizar el mecanismo de la! ha estallado una caldera que les. be i g n o r a r í a s causas ae 
Sociedad de las Naciones para su | c o n t e n í a varios rniies de l i t ros la catastroie. -Eíe. 
í'np.üdad primaria, que es solucío 1 ¿ e cioro en la f á b r i c a de Zer- • 
«ar por med;os pacíficos las dispu j igsgi^ . L a exp los ión o c u r r i ó 
tas. Si esto resulta imposible, ue- Q ^ madrugada, jpoco d e s p u é s 
50 muertos y 
recogidos en 
i 11 
n c o m o a t e n a v a l e 
u a s a m e r i c a n a s 
Buearest, l - i — E l p r i m e r ba-
lance de la c a t á t r o f e de Zer . 
ten ofrecer asistencia "práctica a ^ ^ ^ e T ^ V anarcridwas i>¡,'necht lo const i tuyen 5U muer 
las victimas de la agresión. El , ^ ireb- IJTSÍI0 ^oñtPt t ía i i + ^ " 0"n 
conlbcto finlandés, siguió diciendo, quenas ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ sido utilizado por la propagan cloro, han hecho exp los ión al 
da alemana para apartar la 'bree mismo t iempo. 
Clon de los esfuerzos de guerra de 
''"'S aüad-os, que son los de derrotai 
a' agresor. Todos nosotros debe-
dar trda la ayuda a !a última 
^ctima de estas fuerzas destrtic 
ioras. 
L a f á b r i c a f u é pasto de las 
l lamas en poco t iempo. Las 
«JN CONTRATÜRPEOERO 
I N G L E S A P I Q U E 
Lonurcs. 14.—A consecuencia de 
C O M U N I C A D O O F I C ' A J J 
4 |p 
C t í 
tos y 2U0 her idos—Efe 
S O B R E E L BJLOQUEO 
I N G L E S 
(Londres , .14.-^Una b o r d e n 
en cousejo" publ icada hoy, jpre 
es a ios 
p a í s e s neutrales eu r e l a c i ó n 
han destruido algunos edificios 
que aio^aDan numerosos eva-
cuados, entre ellos muchas muje 
res y n iños" . —EFE. 
V . V . w , w , W . V . V." .V 
C O M U N I C A D O OFICIAL 
ALEMAN 
Berlín, W^Cofuumciuo UCÍ al 
tornando del ejercito alemán: 
"En el frente o e j ^ se ha regis 
trado una ligera actividad de fas 
patrullas enemigas y una in-
tensa acción de las patrullas 
de reconoetmeuto entre el Aló-
sela y el Rhin. En diferentes seo-
tores se han eapíufádo pnsione 
ros. 
Durante los ultimes dr'as, las 
unidades navales han realizado ope 
raciones en el Mar del .isbrit. i a l e m á n . 
Cuando los baros regresaban a 
sus bases, se prod-.jo una explo-
sión bajo las aguas, que caínó al 
ganos daños a un cruceio de se-
f 
París, 14.—Comiinic.ido do guc-
•̂ a del día 14 por la mañana : 
"Actividad de 'as patrullas en 
la Prir,e centrai del fíente 
Wosela-Rhin ".—Efe. 
uamas en ^ ¡ v é ciertas concesiones a 
emanaciones de cloro f| J; ^ ! a í ses neutrales eu relae 
rpuett ^ c a n o ^ . Tollos con el « 
bomberos de Cronstadt y de ciones alem 
los pueblos de los alrededores 
se encuentran cu el lugar del 
siniestro. Los trabajos de sal-
vamento son muy dif íc i les , ya 
que es imposible aproximarse a ( — l ^ S ~ B A J A S I N G L E S A S 
la f á b r i c a y a ^ . L o u d r ^ _ C l i a m b . i i a m 
ta contra gases, fee teme que ^ decidraao efl b c á m a r a de 
hay g ran numero de muerto^ y | ^ C o m u n ¿ a quc el f iüh&ró t o -
heridos. Constantemente l ' e - . 0f]P.iales y soldados que 
gan r9f0^ pevdiuo . u v ida en s e r v í -
cío a t t i v o durante los nieges 
I poca importancia y ei menciouano 
Slc r e t i e r é especialmente a barco pudo llegar a su puerto de 
los medicamentos, ins t rumen origen. 
tos q u i r ú r g i c o s y otras mercan El acorazado " Mmind Gráf Ssp 
c ías d i f í cüos de a d q u i r i r en. . «np de los barcas que op-ra 
ouos p a í s e s . — E f e 
vemente euvencuadas por el 
gas; muchas de ellas mueren 
al ser trasladadas al Bo-spital. 
¿ T i e n e s h o g a i ? 
C e l e b r a l a N a v i d a d c r i s f i a -
ñ a m e n t e e n ' e l t u y o y a a t ó r -
de septiembre, octubre y no-
viembre dei año en curso, es, 
aproximadamente , de 2.100.— 
ÜH 
rolo e s l r e ü a d o miral Graf Esppe", tiene pequeñas 
Helsinski, 14-—En un bosque de averías y SK halla actualmente en 
los a-rededores de Esbo ,ba sido en ei p-uerto de Montevideo. £1 a!mi 
centrado un avión ruso de lumbar rantazgo británico ha perdido el 
d a t e d e l o s q u e n o l o t i e n e n ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ 
P a r í s , 14.—Se^ún la ve r s ión cero "Exeter" t e n d r á que en- E l barco a l e m á n fué tocado 
de la Agencia Havas que se t r a r en puei-to in-uguayo para levemente por algunos obuíes-, 
recibe de Montevideo, sobre el eiectuar reparaciones. S e g ú n informaciones no ^on-
combafce naval entre las ua.da- iLA V E E á n O N ALEMANA firmad..s, ia p o l i c u ce] puer¿o 
des b r i t á n i c a s y una alemana, b e r l i u , 1-4.—El "i^eutscne ha c ^ l a r a d o - que a bordo del 
el crcero "Uruguay" tuvo qae Dients" de hoy se ocupa ue la barco se encontraban varios 
in tervenir en Punca del Este batana e^tre el crucero "Qraf muertos y heridos, mientras 
para impsdir que el combate l^sppe" y ias fuerzas navaias que por e l contrario, en les bar 
continuara en aguas urugua- ingitsas y da decaiies sobre ias eos ingleses hab ía centenaresr 
yas. -actividades de los barcos ale- Los ingleses violando el ocre-
Las a v e r í a s ocasionadas al inanes. cho de gentes, han bovnbardpa-
nav ío a l e m á n , no parecen aer K l corresponsal declara- qua do a l "Gra f Esppe" con pra^a-
graves. Se ignora si dicho na- desde hace tres meses y ma- das de gas tóyieo. Do^paos vel 
v io de spués ds haber desem- cao, ios careos de guerra a i ¿ - bombardeo, e l gas tóxico ba 
b a r c a ü o los heridos y eiectua manes se encuearrau eu pleno atacado a los alimentos qr.e 
do el aprovisionamiento, aban mar. Durante es ce tiempo, ia hab ía a 1 or j . f del p . r 
. ' donará Montevideo o reanuda- navegac ión inglesa ha sufrido lo cual e l c a p i t á n so^ vió obL-
r á el combate en el Rio de la grandes paramas y los barcos gado a ent rar eu Río de la 
Pla ta contra el "Achiles" y üe guerra alemanes nan ata- Plata para cambiar aquellos, 
e l " A j a x " . E l cruesro inglés cado a l enemigo donde quiera — E F E . 
"Exeter" ha sido ligeramente que se hayan encontrado. Líos x x x 
averiado y no se sabe si en- i ag ie¿es no nan dejado ue per Londres, 14.—Los diarios do 
t r ^ r á en puerto o a f r o n t a r á ei seguir a los barcoa alemanes, esta capital publican detallas 
combate nuevamente. sin que hayan logrado un so^ sobre la batalla del " A l m i r 1 
E l minis t ro a l e m á n en Mon éxi to , gracas a ia super.oridad Schoer" y los tres cruceros i n 
tevldeo se t r a s l a d ó al ba. co alemana. gleses. 
e n t r e v i s t á n d o s e con LJe^uu noticias recibidas de S e g ú n noticias de Moutev i -
e l comandante del müsmo y v i - Mo^^ev^deo, el "Graf E s p p j " dee, el " A l m i r a l Schser" 113-
giló el tranEporte de heridos z¿ e n c o n t r ó con los barecs i n - va a bordo 1CD marinos 
a,l hospital m i l i t a r . — E l ' E . gloses "Elxeter", '•Acttileb" v ingleses, pertenecientes a la 
' C O ^ f J N I C A D J u ^ ^ O I A L " A j a x " el miérco les , haca las do tac ión de cuatro navio? 
I N G L E S seis y media de la tarde en la mercantes ingleses hundidos re. 
Lonurcs, 14.—El Almi ran taz desembocadura del Plata, l u - cientemente.—EFE. 
f j u igíés comunica que tres gar qua hasia ahora era COJ - . , « . « • • • e «a •.• a « • • « a • «.o 
acorazados ingleses hun en. - siderado cemo aguas territo- ' ," ¡ ¡ r t ' I f s o r >^ " a ' 
biado con el " A l m i r a l Scheer" r í a les de la f lota i ritán.V;a. E ¿ -
en el A t l á n t i c o del yur , a las ai « mar, el acc?azado aiemmi 
ban en las aguas del AtIáut ico, rde¡ ' seis horas _del miéreo ias , (hora afouó fuego inr-odiatameme 
de ej principio de la guerra, sor- | americana) . L a batalla d u r ó í juera .los ingleses. E l es t ru ja 
prendió a u" convoy que se diñ'- iai cuatro horas y el " A l m i r a l do de los cautiles se oía a 50] 
desde el P'.ata a Europa y hundió Schser" fué alcinzado par va- mil las de d i s t m e i j . E n r o i.a 
a tos vapores ingieres fairoa", r íos di-sparos de los buques del Esto SÍ: han o^o iguaii-ie.i-
de 7.903 toneladas v al "Streon';- b r i t á n i c o s y .pudo r e fu t a r s e te los disparos, 
hall", de 3.895. Se entabló en desp 's en el Pla ta .—EFE. M á s tarde se pudo observar 
tonces un :ombate entre t! acó- N U E V O COMUNSCACO que el "E::et2r" era destruido 
razado alemán v el crucera pesado B J . f í A N I C O por los cañones del ' ' i r a t Es-
inglés "Exente.' - v los nucerob Londres, 11 .—El ALmíran- ppo • y q je el ' A j a x se vera 
Iberos "Ajax" v "Achilles". El t r i i ,0 ing lés ha hesho p ú b v c o obligado a huir . La srperc--
acorazado alemnn c o n s t a t ó cau- un comunicado en el que d:ce truecura del . .Xcter desapa 
' que las informaciones de pre.i- recia completamente, conver 
sa dan a conocer que la legu- t ida en un m o n t ó n de Ir'er. 1 y 
ción alemana en Montevideo acero. E l puente hab í a des apa-
Pretende que la mayor parce recido. Una de las máqui ] ia 
de los heridos de la t r i pu l a - del acorazado a l e m á n quedó 
ción del barco a l e m á n refugia- paralizada por los cañonarícs y 
do e.: dicho puerto, han si Jo entonces se vió obligado a dís-
causados por granadas de gas minu i r la velocidad y re t i rar 
nfandesa h a 
as 
sar importantes daños en f u e i z . i » 
erem'gas, superiores en Hátu<*»ó. 
El "Exeuter" tuvo que ab:mdoiiai 
la lucha, despu^j d ; _suírir gran-
des daños. Uno de los cruceros l i -
geros ha sufrdo t m-bién daños 
de impo/tancia. El acorazado " A l -
He-sinski, 14.—Los 
la aviación fin'andesa 
l;uS¡CÍOJ"ieS 1 u 





sufi ¿crinadas casi 
éxi 0, purs as t í o . 
ba5tante ei pas sovieüei s ferdan 
reaccionar. En maJias oca. 
los aparatos de r^cü.iocimiento í.n 
¡anñeses llegan a ametrallar 
tropas rojas. 
A pesar de la gran actividad mi 
lirar v del berm^mTÍ c'e Pin1 
las 
mc~taza empleadas por los ma se. E l combate t e r m i n ó con la 
r i ñ a s ingleses. v ic tor ia del "Graf Esppe". que esta no podra resistir largo tietnoc 
Esta a legac ión , a ñ a d e , carece l le^ó a Río de la Plata por la si es qus tí extranjero no .e 
de todo fundamento. Sigue d i - tarde y fondeó en el puerto de a ayudar a. Esía es la opmi 




f AGINA SEGUNDA 
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I n f o r m a c i ó n L o c a 
E l T u r r ó n p a r a i o s 
" p e q u e s " d e A u x i l i o 
S o c i a l 
J Ayer íacudió una simpática ni 
fia al periódico para entregar-
Dos cinco pesetas con el objeto 
de que espcoaimente (os n.nos 
ífe Ja Guarúsría infantil tuvie-
ran el turrón y las peladillas 
que tanto desean. 
Se llama estn niña Mercedi-
Jüs Beneito. 
¡Si tuvieran ustedes la ale-
gría que tienen estos días ios 
pequeiíuelos de los comedores! 
Va han tomado como costum 
fcre el llamarnos por teléfono, 
f no pasa día sin que nos pre-
gunten cuanto tenemos ya, y 
quienes son ¡os niños que se 
•cuerdan de ellos. 
Parece que la idea de hacer 
paquetes individuales para el me 
for reparto, ha sido muy bien 
acogida entre la grey chiquille-
ril. puesto í,ue así, muchos tüe 
ellos podrán repartir con otros 
hermanos que tengan en su 
Casa. 
Aun no ihemos acordado ef 
Uía en que efectuáremos este 
reparto, ya que el Delegado Pro 
víncial de Auxilio Social, cama 
rada Gavilanes, con el tiue teñe 
' mas que contar para eJ señala 
miento de la fecha, se encuen-
tra en Madrid, asistiendo al ter 
ser Congreso de Auxilio Social 
que en la Cap'tai de España se 
celebra. 
Seguimos confiando en lo» ni 
ños leoneses y esperamos que 
de aquí al día en que compre-
mos ei turrón, h yan desmado 
todos fov aquí, ciaro es que de-
ben de darse prisa, ya que los 
días *¿ van con una rapiaez pas 
mosa, 
A Z U L 
G o b i e r n o M i l i t a r 
tía L e o n 
—oUo— 
De encontrarse en esta Pla-
za o provincia en situación de 
disponible forzoso el teniente 
provisional don Pablo García 
Fernández se servirá presen-
tarse a la mayor brevedad en 
la Secretaría de este Gobierno 
Militar para darle cuerna de 
un asunto interesante. 
aceüe, a z ú c a , 
a r r e a y b l c á l a O i 
e n e l s e g u n d o DÍSÍXAQ 
D I P O R T 
J e f a t u r a P r o v i n c i a l L E O N 
Circular 
A' objeto de ac-
tivar la compra 
p-ar este Servicio 
Nacional de algu-
nos cereales y le-
guminosas sujetos 
u su intervención, 
bebidamente autorizado por ei 
flimo. ÍSr. Delegado Nacional de 
jeste Servicio, he resulto. 
Primero. Todot» ius tenedo-
res de cebada y alubias de es-
jta provincia, jprucederán a la 
(renta obligaLorm üe cstus pro-
ductos en el almacén corres-
pndieute a su zona tle produc-
¡eión antes de íiualizar el co-
jpriciite mes. 
láegunuo. Para l'acilicar la 
irecogula de estes productos, en 
los almacenes de este ¡Servicio 
ee dará preferencia a quienes 
lleven esia niercancía recibiea-
ido y' pesando estns partidas an 
¡tes que las de trigo y otros pro 
(ductos. 
Tercero. E n los días que 
restan del corriente mes, ios 
fchnacenes de L a Bañeza, tían-
ta María del Páramo. Vegue-
llina y Carrizo de la itibera, 
¡funcionarán diariamente, c« -
1.120 
P L A Z A 
Es ya un hecho el resurgimien- 'a Cultural no pierde de vista, el 
to del deporte en León, y para | Puente Castro, equipo fuerte y 
" resistente para sacar buenos depor 
tistas, el famoso Pelayo que con 
tanto brio sigue y otros muchos 
que irán reapareciendo con ei tiem 
po, porque la afición ha vuelto a 
León. De estos equipos que con 
tanto brío e ímpetu empiezan, sal-
drán elementos que en la Cultural 
pendran muy alto el pabellón leo-
nés por toda España. Todos, abso 
lulamente todos los leoneses, de-
ben de ver en esta, juventud laa 
ansias de ver pronto buenos depor 
tistas leoneses, en fútbol, pelota, 
tennis, aluches, carreras ciclistas 
etc., etc. 
Todos los deportistas van a te 
ner por madre a la Cultural y De ' 
portiva Leonesa, porque esta so- i 
ciedad amparará toda clase de de-
portes en nuestra provincia. 
De Pon ferrada. Astorga,» Ve - . 
g ellina. La Bañeza, Cistierna y ' 
otros pueblos importantes de la' 
provincia reciben cartas de de-
portistas que desean que triunfe 
pronto un equipo de primera cate 
goda en León. Ahora tenemos la 
ocasión y tu lector, como un buen 
leonés no debes de ser menos y 
puedes con tu ayuda de socio lo-
grar tener una Cultural como la 
pasada y una sociedad fuerte en 
denortes. 
eso todos los Clubs modestos de 
la capital se han puesto incondi-
cionalmente a disposición de la 
Cultural, equipo de 1.a categoría 
que fe trata conseguir acoplar pa 
ra León. 
Todos saben muy bien que si 
tenemos Cultural, tenemos Clubs 
'•ue desarrollen en León el 
ueporte que merecemos en nues-
tra capitíl . A la sombra del 
primer equipo reaparecen nue-
vamente equipos como el Ferro-
viaria que tanto dió que hacer en 
pasadas competiciones, el Depor-
tivo Santa Ana, equipo hecho que 
S e r v i c i o N a c i o n a 
d e l T r i g o 
Comerciante, MANUEL A L V A R E Z , despachará las cartillas 
1.201 al 1.204 y 7.304 al 7.305. 
F E L I P E GONZALEZ, 1.205 al 1.241; 741; 7.497 al 7.503; 
7.926; 1.2ú.2 al 1.262. 
ROGELIO GARCIA, 1.263 al 1.308 ; 7.043 al 7.0^6 • 7.462 
al 7.468; 1.335 al 1.342; 7.452 al 7.454; 1.50o. 
HONORÍNO R E Y E R O , 1.440 al 1.448; 7.053 y 7.054; 
7.480; 1.499 al 1.505; i.529 ^ 1.675; 7.481 y 7.482; 1.830 al 
1.835; 7.512; 1.872 al 1.890; '..527 al 7.529. 
ANTONIO GONZALEZ, 1.839 al 1.871; 7.070 al 7.073: 
7.455; 2.535 al 2.539; 1.797 al 1.818. 
2 i A R S E N I O MORAN, 1.819 al 1.823; 7.456 al 7.461; 2.134 al 
* EULOGIO MATA, 2.18S al 2.247. 
TOMAS F R A D E , 2.248 al 2.326. 
EULA.LIO BENAVIDES, 2.327 al 2.357; 7.009 al 7.021; 
7.042 al 7.037; 7.108; 1.630 al Í.659; 7.056; 7.487 al 7.49G; 
1.836 al 1.338; 7.513; 1.309 al 1.310; 2.101 y 2.122. 
FRANCISCO GONZALEZ, 1.449 al 1.498; 2.493: 7.479: 
1.891 al 1.918. 
LUIS D E L A P U E N T E , 1.919 al 1.996. 
TOMAS FERNANDEZ, 1.997 al 2.012; 7.079 al 7.098; 
7.108; 7.521 al 7.526; 7.933; 8.033; 1.824 al 1.829; 7.930; 
, 2.052 al 2.068. 
.. A.NICETO MARTINEZ, 2.069 al 2.100; 7.074 al 7.077; 7.515 
y 1.518; 7.931; 2.013 al 2.042. 
A L F R E D O GARCIA, 2.043 al 2.051; 7.078; 7.517 al 7.510: 
7.932; 2.123 al 2.133; 7.514; 1.761 al 1.798; 7.038 y J.069; 
7.508; 1.507 al 1.513. 
VÍCTORIO MANZANO, 1.514 al 1.528; 7.485 al 7.486: 
1.343 al 1.370; 7.050; 7.473 al 7.475; 8.030; 1.371 al 1.392. 
A N G E L FERNANDEZ, 1.393 al 1.400; 7.049; 7.489 al 
7.472; 7.927; 2.358 al 2.384; 7.099 al 7.104; 7.530 al 7.533: 
2.497 al 2.520; 7.108; 7.504 al 7.507; 2.521 al 2.529. 
P E L A Y O MARTINEZ, 2.530 al 2.534; 2.488 al 2.492 - 2.494 
al 2.498; 7.549; 7.933; 8.031 y 8.032; 2.385 al 2.4-75. 
RAMON G. SANCHEZ, 2.476 al 2.487; 7.134 ai 7.545: 
7.934 y 7.935; 8.037; 1.660 al 1.740, 
A N G E L SUAREZ. 7.741 al 7.760; 7.057 al 7.066; T.491 al 
7.496; 7.929; 1.576 al 1.629; 7.055; 7.483 y 7.484. 
RAMON GORDILLO, 7.928; 1.311 al 1.384; 7.047 y 7.048; 
7.451; 1.401 al 1.408; 1,407 al 1.439; 7.051 > 7.052; 7.476 al 
7.478; 7,106 y 7.107; 7.511; 7.546 al 7.548; 8.033; 8.037 
León 14 de Diciembre de 1939. Año de la Victoria. . 
l i C A N O N I G O C O N F E S O R 
rrándose durante este período 
los de Bembibre, Ponierraua, 
Beuavides de Oroigo y VaitUs-
rrey. 
Cuarto. Transcurrido este 
plazo de venta obligatoria, se 
procederá ai decomiso de las 
partidas DO vendidas, con ex-
cepción de los casos justifica-
dos de imposibilidad, aiectan-
do a todos los productos inter-
venidos la baja de ü,50 pese-
tas en quintal métrico. 
Etipcra esta del atura que las 
ventas se efectúen san esperar 
a los últimos días, en que su-
ponemos baya aglomeración 
en todos los almacenes. 
León, 13 de Diciemore de 
19b. Año de la Victoria. 
E l il efe rrovinciai, J esús Gil 
Blanco. 
x s. x 
El próximo domingo, mientras 
el equipo titular de esta capital 
juega su primer partido de cam-
peonato fuera de su casa contra 
Falencia, se jugará un encuentro 
entre el C. Ü. Santa Ana y el 
C. D. Puente Castro. 
Este partido promete ser muy 
interesante dada ¡a rivalidad exis 
tente entre Ius dos clubs de barrio 
y además, teniendo en cuenta que 
este partido se celebra en benefi-
cio del portero titular del Santa 
Ana, lesionado en el encuentro ce 
lebrado con la Cultural el dia 19 de 
Noviembre último, por tanto, se 
espera de la afición acuda a pres 
tar su apoyo moral y material a 
dicho equipie*. 
C i n e y T e a t r o 
m l a C m 
á é Norfi 
Para muti-ados; ex comba» 
tientes: ex cautivos; huénanos 
y otras personas victimas de la 
guerra. 
CUiWOCADOS concursos pa 
ra cubrir: Üoo plazas de M U . 
ZÜ ü E ESTACION. Edad, 
i» a 34'uñüs. V 3̂ 0 de F A U . 
TUK. Edad 17 a ¿4 aüos. 
Para la preparación urgen, 
te de la documciuacóa nce-a. 
ria par. soiicuanas, en toaa Es. 
paña, acuaa enseguida a *i 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
( Bayón, 3, (it&ite al Banco de 
I España). Te-éiouo IJÓ3. LSO 
• • • • • ; • - • : . / „ . : 
üitas impues 
tas por ta a l -
c a l d í a 
N U E S T R O CONCURSO o x -
NEMATOGRAF1CO 
Días pasados, en nuestra Re 
dauuiou y con un Juruuo com 
[puesto de tres camaradas, c u -
yos nombres se darán a cono-
cer oportunamente, Director y 
redaciores de PROA, tuvo lu-
gar el acto de resolución para 
otorgar los premios anuncia-
dos en nuestro Concurso Cine-
matográfico. 
Por las manos del Jura-
do pasaron miles y miles de 
soluciones a las incógnitas. 
Con los regalos a la vista, 
donados por Cifesa, Empresa 
de Teatros, Daniel Garay, Je-
rónimo Cebriáu, " E l Corte Pa-
risino", Alberto Corneju, Emi-
liano Domínguez, Eduardo O. 
Ximpa y baoadell, se forma-
ron siete premios para o. jr-
gar a los siete primeros agra-
ciados. 
Son éstos... (bueno, por alio-
ra nos lo callaremos, haciendo 
constar solamente que la ma-
yoría son senoritas.de la capi-
tal). 
Aprovechando las fiestas de 
Navidad, en estos mismos días 
precisamente, se hará Ipubúco 
el fallo y se entregarán ios sie- . 
te mencionados premios. 
V . ' b V W U W W . W b W A W . V í 
k O 4 $ 
• s • s o U » B O £ • •« a 
Ayer fueron impuestas por la 
RA û>dia las siguumies mullas: 
Le 23 pesetas a Juan Amonio 
Diez, que vive 011 la Fiaza de San 
Marce-o. 
Otras 25 al gitano Manuel Gar_ 
cía tíerja, y la uusma cantidad a 
Andrés Trapllo, que vive en Ui 
calle del Geiieral Mola, todfts ellos 
por hacer aguas en la calle. 
De cinco pesetas a Elias García 
que vive en la Carretera de Caboa. 
lies, por abandonar su carro en ja 
calle'. 
TURNO DEFíRWUCIAS 
l ie i a 4 le la larde. 
Sr. Alonso Burón, Ordeño I I . 
br. Magdaleno, Calle de la Rúa. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Alonso Luengo, Fernando 
Merino. 
.V.V-' .SVWVAVAV.V.V.V.9. 
L \ AFECCION P R O V I N C I A L 
Dlíi P R I M E R A EiNíjENA-NZ/A 
V ^ c ^ C i O n e s a e 
kcciiiicuinos la uoticia refe-
rente a las vacaciones de Navi-
dad, tu el bcutido de ^ut essias 
ü u i a i an dt ísue el día '¿ó del cu-
mente ha^ta el 7 de enero, am 
bos inclusive. 
X X X 
Tambipn ponemos en cono-
cimiento de los s e ñ o r e s maes-
iros y p ú b l i c o en general, que 
las OI lemas de la I n s p e c c i ó n 
se lian t rasladado a la calle de 
Ramón y Oajal, número 31. 
Por dicho motivo no se reci-
ben visitas hasta el día 20, 
d e s p a c h á n d o s e ú n i c a m e n t e la 
correspondencia que se reciba 
por cor reo .—El Inspector-jefe. 
A , 
E S T U C A S . 
PLANCHAS. 
HORNILLOS. 
Tod« ciase ae materia! eléctrico. 
V . V . V . W A % V W V W « W a W 
P a r a Sos C a b a l í e 
r o $ M u l i t a d o s 
CENSob VACANTES 
(Continuación.) 
Comisión Comarcal de As-
torga : 
Nicasio Fidalgo del Campo: 
Cajista-maquinista, uno, lü,tíU 
pesetas dianas; oficial cajisca, 
j 1, cuatro pesetas diarias; ídem 
uno, o,í)U pesetas diarias. 
Fabrica de Harina OreL|po y 
Compañía: Contable, uno, ¿í.UUO 
gestas. 
t ábrica de caramelos de Vi -
cente López: Carretero, 5 pe-
seras dianas. 
Jkiannera Astorgana: Mozo 
de táurica, uno, (j pesetas dia-
nas. 
ilidroeléctriea de Val de 
San Lorenzo : Perito electricis-
ta, uno, ü.íóu postas anuales 
(titulo y coiioeiuneiitos subre 
manejos de uioLoie* Uicssel). 
i Caié Central: Camareros, '¿, 
120 pesetas mensuales y el l'¿ 
po luU de la venta. 
Fábrica de cliucolates: Casa 
Romero: Mozo almacén, 2, seis 
pesetas diarias. Maestro cara-
melero, uno, 3.ÜUU pesetas 
aúnales; mozo chocolatero, 1, 
3.U0ü_pesetas anuales; obreros, 
• 'ó, 6,5Ü pesetas diarias. 
D . D o m i n g o , 
j u b i l a d ® 
L?.s personas que visitan nuestra 
Real Colegiata de San Isidoro son 
las que principa-mente le conocen 
y 1c estiman, sin que quiera decir 
esto que no le aprecien y *e conoz. 
can en León otros muchísimos. 
be trata de don Domingo Kivero, 
el canónigo 'doctoral de nuestro tem 
pío eucanstico, cuya jubi-ación ha 
sido coiiceüda por la Santa Sede, 
a petición üe Su nustrísims, el ryre 
lado de León. : ' 
Una jUDuación ''¿ui «¿•«•i* 1--
que don Domingo qucuará en su 
querida Colegiata ejerciendo sus 
evangéucas íunciones y gastando 
horas y horas de su vida en *a s? 
grada tarea dei confesionario. 
Esta lia sido su principal labor en 
la Co-egiaía y por lo cual es tan 
conocido • entre los cató-icos leone. 
ses: ei confesionario. 
Don Domingo, que a pesar de su 
agiúdad y rooustez casi juvenUes, 
cuenta nada menos que "ochenta y 
tres años", ha administrado el Sa 
cramento de ¿a Penitencia a milla, 
res y. millares de ñeles durante los 
íeinta y nueve años que lleva de 
canónigo en la Colegiata. ¡Cuántos 
coiisucios no habrá prodigado, cuan 
tas dudas e inceríiaumbres disipa, 
do y cuántas a-mas llevaría por el 
cáramo oc « sa-vación o de la per 
fecta vida cristiana. 
Porque son muchas las mujeres 
que le deben el haber fomentado en 
ellas la gracia de la vocación, cu. 
yos frutos recogen hoy en la quietud 
de un convento.., 
El confesionario de don Domin. 
go, en la Colegiata, las vísperas y 
los días de fiestas grandes ha sido 
siempre una verdadera romería por 
lo concurrido Allí el pequeño colé, 
gial y la anciana beata; allí el ca 
ballero de negocios y la empíreji. 
'ada señorita; en fin, todas las 
ses sociales a reconciliarse co«n el 
Supremo Juez. 
Asi ha ido prolongando en su vi 
da sacerdotal don Domingo aquella 
obra c'angé ica de párroco en que 
trabajó en San FeÜz 
Leonés de cepa, de Santovenja 
del Monte, de aire campechano, y 
afabilidad cortesana don Domingo 
Rivero es una institución de la Co 
legiata. 
Le felicitamos por su j ubi-ación 
bien ganada, y nos felicitamos por 
que seguirá firme en su puesto. Ha 
ga Dios que con ¡a salud y entusú .> 
mo que hasta ahora 
U \ V M \ \ W m V m W m m m W m \ W 
E l i n v i s r r o 
e s t á e n c a s a 
Hoy, jueves, fué un día de in_ 
vierno ya aterrauor. La mañaüa, 
toda envuelta en nieb-a, nos trajo 
la más formidable de -as heladas 
conocidas esia temporada. 
Se helaban hasta las paUbni, 
con.o suele decirse. 
AI mediouia nevó durante un 
par de horas. 
El invierno está en' casa. 
Acordémonos de aquellos que no 
tienen hogar «i abrigo para acudir 
a su mntdio cou tuua generosidad, 
sobre todo en los cristianos días 
próximos de las Navidades. 
tíe pone en conocimiento de 
las Comisiones locales de Sub 
sidio al Combatiente que per-
ciban él importe de las nómi-
nas directamente de esta Jefa 
tura Provincial, que pueden 
pasar a recogerlas el día 16 d5 
les corrientes por sus oficinas, 
sitas en San Isidro, 6, de diez 
a una de su mañana. 
Se hace público, a los efte-
tos de que se presenten necesa 
riamente los Jefes o Seereta-
YÍQH rspectívos, dicho ciía. 
INSTRüCCIONFS A L A S CO-
MISIONES L O C A L E S 
Deben saber las Comisionea : 
locales que, según telegrama 
de la Dirección tienerul. Tos in-
dividuos .movilizados con pos-
terioridad a la terminación de 
la guerra no tienen üerecno al 
Subsidio de Combatiente y de-
ben ser eliminados de los pa-
drones cuantos se ha l len en di- ' 
cho caso. 
Los i i c enc i aüos que aeatro. 
de los x>rimeros cuarenta días i 
de su licénciamiento no hayan 
solicitado subsidio de ex com- I 
batientes, pierden derecho a él 
por analogía con lo dispuesto 
en el apartado b) del artículo 
cuarto del Decreto, y deberán 
eliminarse de los padrones a 
quienes no hayan cumplido es 
te requisito. 
Asimismo, se procederá a eli-
minar de los padrones de Sub-
sidio al comOatiente a aque-
llos individuos cuya quinta se 
halle licenciada y permanezcan 
voluntariamente en filas. 
Han de saber también las Co 
misiones locales que, según te-
legrama de la Superioridad úl 
tunamente recibido, toda cla-
se de artículos propios de Con 
íitería que se e:.pendan en 
cualquTTTó ttDS,T 
tiendas de ultramarinos de 
cualquier clase, estarán tam-
bién sujetos a los recargos del 
! 20 por 1UÜ, en evitación de ilí-
citas competencias. 
t i a g u i n a l d o 
d e l n e c i r 
Val&da misional 
_ Eñ el Colegio de las Carme-
litas de la calle de Guzmán el 
Bueno tuvo lugar el martes por 
la noche una velada misional 
con que la Juventud Misione-
ra obsequió a los socios de la 
Propagación de la Fe y a to- j 
dos los amantes de las Misio- 1 
nes. 
E l presidente local de la 1 
J . E . M., Ezequiel ü . Robles, 
pronunció unas palabras de 
prólogo. 
E l P. Castro, joven y celoso 
jesuíta, dió una interesante 
conferencia sobre "Pelan, ciu-
dad encantada", ilustrada con 
proyecciones cinescópicas a to 
do color*. 
No menos intercante f ué la 
conferencia que con el título 
de "Perlas en su concha" dio 
el culto jesuítta. citado, y que 
es un entretenido y |proiundo 
estudio a la vez sobre la obra 
de las misiones. Fué ilustii-
da también con proyecciones. 
E l P. Castro recibió mereci-
das ovaciones del auditorio, 
complacido por su amena cnar 
Miguel Angel Elosúa d é c i -
mo tan admirablemente la ct .a 
posición "Yo soy el misionero", 
que se vió obligado a repetir-
la entre los insistentes aplau-
sos del público. 
José Tejerina estuvo muy 
bien en la poesía heroica "Es-
paña misionera". 
Una veladita muy agradable 
e instructiva, que debiera re-
petirse *"en grande", con más 
ampiio marco, para que cier-
tas, gentes se dieran cuenta de 
1 > que representa la obra evan-
gélica do las misiones, los tra-
bajos y penalidades que pasan 
los intrépidos misioneros y el 
gran fruto que puede recoger-
'de estas obras, que debemos 
ayudar todos. 
S é c s i ó i i d e 
AUDiciNCÍA P R Ó l v m C I A L ' 
Ayer mañana se ceicuro en 
nuestra Audiencia Provincial una 
vista de la causa prometiente del 
juzgado de Instrucción de La lia 
ñeza, contra Melchor (Jumcnes 
acusado de lesiones. 
.La causa queoo , cc iclusa ' para 
Sentencio. 
Señalamientos 
Para hoy hay anunciadas las vis 
tas de las siguientes causab 
Una por imprudencia, proceden 
te del Juzgado de e.>U ciipitai con 
tra Rafael Fernández. 
Otra por robo contra Carolina 
Garrido, precedente del juzgado 
de Instrucción de Pomerruda. 
X X X 
Para hoy t^íi.-.! anunciados en c-
Juzgado' Municipal los siguientes 
juicios de imitas: 
Uno, contra José Carballo Cai-
ballo, que vive en Panaderos núme 
ro 12, acusado de dar malos tratos 
de obra a su esposa 
Otro, contra José Alvarez, canta 
rero, que^vive en la P^a/d de 




C I E MARI 
~ O 0 Ü - -
besiones a las siete treinla * 
.'i las diez treinta; l * m i * 7 t 
¡ACONTECIMIE\ 
Presentación de la extra** 
diñaría proüucción nacional 
M A E I A D S L A O 
Una maravina de realiza. 
eion._ Una película netamente 
española para todos los pubi? 
eos. -^m 
Interpretación de PASTO 
R A 1MPEH1U, C A H M Í S i 
AMA.Y A y J U L I O PJJÍNA * 
Mañana, C K A N L«TKJ^NO 
PAKAMULJiMT JiN ESPAÑOL' 
H u m s i t i l S S I N N O l a B i t E ' 
con Fred Mac Murray y U n » ' 
de Evans. ' 
Sesiones a las siete treinta r 
diez.treinta. 
E X I T O UNGEME de la pe-
heula nacional, con M I G U E L 
L I G E R O y • ROSITA L i A Z 
MEIN O, en la pr oducción dé hu 
mor y de gracia, 
SIÍSAÍ^.Í TjLjáNE UN SS-
C E E T O 
Registro C ^ ñ 
Jesús -'Vivarez Fernández, hijo 
díi Motiesto y Milagros, que viven 
en la Avenida del Padre Asia, nu-
mero 67. 
Mana de la Cruz Alvarez, hija 
de Ba bino y Felisa, con domicilio 
en Cantareros, Pí 
Matrimonios 
francisco Méndez Osuna con 
Eloína González Cueto, ambos sol. 
teros, en la iglesia de San Mar-
celo. 
NACIMIENTOS.—María de la 
Luz Alvarez Viñayo, hija de Bal» 
bino y hedsa, que viven en Canta_ 
reros número 10. 
Evangc ina Ugidos Blanco, hija 
de Segundo y bagrario, que viven 
en la Carretera de Mansilia núrac, 
ro 6^ 
Lucía Escribano Castrillejo, h i -
ja de Tomás y Elisa, que viven eo 
San Pedro, 29. 
V i a a N^c onal 
ORGANIZACIONES 
j U V E N I L E S 
Se ordena a toUos ios ñechas se 
presemen el domu.go día 17 a las 
nueve a i punto üe â mañana en el 
CuárteV periecíamente u..i.armados. 
Están comprariCiî os en eŝ t .rúen 
los pertenecientes a â L. de 
•cornetas y tamcores. 
Unica sesión a las siete trein 
ta tarde. 
L a íorinidable producción de 
gran Ccpcexáeiüo y de intri^ 
gante arguineii to, 
NOCxx.^ U n JJÍSTIÍENO 
Magiscraimente interpreta-
da por la subyugante.estrella 




Recihixaus, cun i u e j o de p u -
b l ic idad , la siguiente n o t a : 
*"ija ouveu iua i^eineruna de 
Acción Católica viene pr^j^ran 
do desde liace tiempo, tuu el 
entusiasmo y eiecúviciad que 
rinden siempre ideas y arres-
tos jóvenes, a l servicio ae u^ia 
causa grande, . una tiesta de 
arie, demostración esplendida 
de su capacidad estética. ? 
L a envergadura uei cometi-
do reviste caracteres de acón, 
tecimiento. 
Aumpie en breve daremos a 
conocer el programa completo,! 
podemos a\axiL,'r,-.»' y uib. jjor; 
su excpjisiía seicccA>j>.—una ae 
sus parces la énstituye Uii " Da-
lle t", basaao en ei cuento de 
liianca-x\i"c\esi—se Sale ue los 
estrecüos limites de lo vuigar 
y consiituira u n veruauero 
aiarcte uo gusto, lantasia y l u -
jo, Ee t ie jaúo en el magníiieo 
ueeoratio que ei pj.tísi . / J < — 
cenógraio, gioria ae ios p r o e -
les leoneses, don banúago 
Lguiegaray, esta coníeo.^xOUua 
do con tal f i n . " 
11 
Al reciu.inos ayer mañana en la 
Alcaldía el cantarada bernando 
üoiízá-ez Reguera-, a calde ia ciu_ 
dad, nos maiiúestó que habían acu 
dido algunos leoneses a uontribuir 
ai Aguinaldo del JSiecesitaao. 
Asi entregaron, don Eloy y don 
Angel Rojo Me ero, cien pesetas y 
otras cien don Brau-io Mons. 
Pasa don Fio* en* 
. tuto Q&iaiá 
Don Florentino García Lorenzo, 
residente en esta p aza, deberá pre 
sentarse en este Gobierno Militar 
ai objeto de reintegrar instancia 
que tiene presentada en el mismo, 




Se oruena por úuima vez a to-
das las De-egauas de curso de la 
Sección Insti.uto, se presenten sin 
excusa ni p/etexto alguno, en núes 
tro uonnci-10 sindical (Plaza del 
Ccnae número 2) hoy viernes, día 
15. a las seis en punto de la tarde, 
para comunicarles un asunto de 
gran ínteres. 
La no asistencia será severa-
mente casti^aua. 
Por Dios, España y su Revohi 
cion Nackinalsi.-dica ista. 
L A DELEGADA PROV1N 
CIAL. 
Kn el día de L-^-er Í^P^Í! 
asistidos en este c ^ i ^ u MCÜ -
iico ios siguientes casos. 
Víctor iglesias, lúe curado, 
de una Jaenua, Iproauciaa por 
la rozauura ue Uxi zapato, en el 
pie izquierdo, ae carácter leve, 
pasó a su domicilio, en la calle 
•de Panaderos. 
Jiarccio \ ie¿o, de ocho -añcí> 
de caad, fué carauo ae v<iiiaa 
quemauuras situadas en l a ca-
ra patmar ae auioay manos, ea 
tegorizauas' de primer grauo y.; 
ue caraetsr leve y cabuaimenio 
nroauciuas. Pasó a su aemiei- ; 
no, en la caite ae Mariano Añ-
ares. ! 
Víctor Górdón, de dos años 
fue asisíiao ae una ixitüXAca-i 
cion por haber ingerido Cierta 
cantidad de zotal, involuniariaj 
meute. Pasó a su domicilio, en 
la calle de la Corredera. 
María Luisa Goraon tumbiea 
fué asistida del mismo moi-ivo, 
por haber ingerido cierta can 
ttidad de zotal.Los des son do 
pronóstico reservauo Pasó ta| | 
oiéu a su domicilio, -en la cali0 
de la Corredera 
A L E G R I A .SANA E N 
FIESTAS D E NAVIDAD. NA*. 
DA QXjií: SEPA A EXiSSNM* 






tfr. Í R A N C C • Oí. M 
LOSADA 
P A K 1 v> S 
y cnferujeuau^s» Oc »* o Con.-u.ta ÚQ 12 a ¿ y *»« 4 * da5 
Raitikfj ^akoueno, 11. 2. Wl» 
Español: En breve plazo llamará a tu puerta "AUXILIO 
SOCIAL" Sé generoso. 
Español, ayuda con tu donativo a "AUXILIO SOCIAL" 
la próxima recogida de ropas. 
t e r n e s , 16 y * * * » ' • 
a e l s v i d a l e o n e s a . 
¿ D e o e c o b r a r s e l o 
" D e S o c i e d a d " ? 
se 
p ei seno de nuestra redacción 
ha lanzado la anterior pregunta 
aunque bea de orden interior ¿a 
l - rusión habida, como twlo lo del 
S ó d i c o interesa de alguna mane. 
, al lector, en 
nos P^te ,10y colocarla 
en conocimiento de 
éste 
Con la* noticias perteutvtentes a 
sección, a 'a necrológica y otras 
Suinws hoy en León los periódi. 
un criterio romántico y dcsinte 
•eresado. en pugna con el mercante 
r t. de otros sitios donde se ap-ica 
JaS mojadura de las bragas a aquel 
.gue don Fulano desea se diga 
^ «u señora ha traído al mundo 
robusto vastago i* Pues se pasa 
p^r la ventanilla de Administración 
y paga uu tanto. 
"V si paga dos, el chico será ro . 
busto, hermoso, y hasta registrador 
¿e ia propiedad si ¿as tarifas lo 
permiten 
.¡Cuál de estos dos criterios' de_ 
feriamos seguir los periodietas ^ o . 
peses?... 
A m' juicio, si hubiese unanimL 
'da» entre nosotros, si no fuésemos... 
'•¡tan buenos!" a pesar de lo ma, 
los que dicen somos, debier^ esta. 
'fc-ecerse el criterio mercantil. Co^ 
tirar a tanto la línea de bodas, de 
peticiones de mano, nacimientos, et_ 
¡cétera , 
Que no hables todavía los impul 
íivos, ni se lamenten los fariseos 
murmuradores. Hagan el favor de 
3eer... 
Con este criterio no haríamos más 
que corresponder, en general, a â 
estimación en que aquí se tiene al 
periodista, salvo las honrosas excep 
cioiies de siempre 
En otros ^ados. el periodista pue 
He y debe ser, por gratitud, un fiel 
servidor del pueblo, que le mima y 
Je agasaja... Verbigracia, só o "tíe 
botellas de vino, la Asociación de 
Ja frensa de Málaga sacó para un 
festival benéfico a su favor' más de 
treinta mil pesetas un año. 
En León (lo observo por mí que 
bpenas entro de Pascuas a Ramos ' 
en un café) mucha sonrisita, mucha 
amabilidad y ocurre lo de Cierto 
eeñor que mó-estaba y empujaba 
por ver su nombre en los periódi. 
eos cuando iba a alguna función pa 
tfiótica y un día que me vió entrar 
en un café (donde no suelo tomar 
Hada) 4ni me conocía! Volvió ia 
cabeza 
Como este "cutre", se halla la 
«aar el periodista. 
Otro ejemplo: Se muere don 
Besuguínes que a fuerza de tacañe 
ría y trampas ha hecho un capital. 
El periodista leonés da el pésame 
B la viuda de Besuguines, a los h i . 
'jos de Besuguines y alaba a Besu. 
C o n c u r s o d e 7 0 3 ! 
s a r g a n t o s p a r a 
U s i c o p a a d e 
A v i a c i ó n 
E L MAESTRO E N L A ORGANIZA f5IOTV .TTiv^Mn 
Para organizar las tropas del Con una visión clara del 
Aviaaon. se convoca un concurso de Paña, el Estado ha elevado a^tegor ía d e ^ S m l s i ó ? ^ 
7ÜO sargentos, con arreg-0 a las si cadora que ya venía pidiendo con sus t r a & C a n t e s la 
guientes normas: Or^aruzación Juvenil de la Falange d'j£lJ08 a s a n t e s , la 
PRIMERA. Podrán solicitar es? E l Maestro, que ha sabido defender la Patria aue « i rn le 
vacantes, en instancia cursada sus ideales juveniles y eternamente briosos será nombrado 
conducto regular, todos ios sar por disposición oficial Delegado de las Orgánizícfoni 
^ de infantería, incluidos los ^s, en aquellos pueblos, en que no e x i s t ^ o S r m u í h a c h o con 
argentos legionarios y ios de k s ' ^ " o r preparación disciplinaria, premiiitar v naíSSlSÍ 
taz 
por 
tropas del Ejército del Aire en un i di"?lista. 
do, a tantos Besuguines como por 
el mundo ieo-iés hay?... 
Recuerdo a este respecto un epi 
sodio de los principios del Movi . 
miento. No había prensa en aque 
Uos días, y a íuerzii de. ingenio y 
trabajo sabíamos a go los periodis 
tas. 
Me hallaba yo frente a un gran 
comercio céntrico, poseedor el due. 
ño de cosas confortabas, auto et ^ aZO de trLe,nta dias' a- ^ r i ' n ' del 21 
cétera, porque aquí * pierde' el de "°v:enibrf ^ z á o . 
veinte por cierno, el treinta, etc.. pe /r51^8 ^^ncias, informadas po 
ro los comerciantes prosperan y el -1 r * ^ , s" C.uerix>. «ran acornpa. 
tal Besuguines de tanda me llamó " ^ f ^ ^ ho^s de secaos y he 
dc-v la acera contraria, desde su chos o relaciones juradas-y de cuan 
^ roo. con gran urgencia, para " I r r ^ T T c ^ 
pecurme anhelante noticias. b h ü ü MDA.—heran sometidos a 
Por complacerle, al cruzar la m reconocimiento médico y a un ü 
Salle, casi me atrepella un camión gero exanieil> y entre ^ (iue salven 
por la prisa que yo llevaba Y por estas dos Pruehas' elegidos los de 
comp-'acerle perdí un simplísimo pa ! in.a.3.mér;tos'de caniPaña. y ^s que 
ñoüto blanco de algodón que s u d o ! . l c a y 
llevar en el bolsillo exterior de la * ye.r0n a 
chaqueta, no por presumir, ya que | mienta 
ni él pañuelo vale, ni yo lo enseño, I T E R C E R A . — e s c a i a se lo r . para inculcarla con amor v- con sencillo m-Hbdo' educativo en 
sino porque me sirve de sujección! n?ara P01" orden riguroso de pr^no el alma y en la voluntadT del niño, que nuestras doctmas, no 
de los papeles y notas que allí llevo, i clon a sargento. Constituida esta es se enseñan con castigos ni con imposiciones frias, sino con 
Di noticias, eché de menos el pa | ca. S€ Pub-lcará, con carácter pro amor, con comprensión y con el recuerdo y la presencia de los 
ñolito" y. como estaba en comercio j vlsl.ona1' Pudiendo so-icitarte rectifi grandes jip os toles de tan noble ideal. 
La vida, que nos está robando poed a poco algo da núes-
gloria dfi VÍ^m* en «;<ínt« ViArmcinrífirl \ r nsiryiarorí í ir í f» . h f t x - ú 
^a runcionaba en muchos pueblos este método educativo 
de alto concepto formador y el resultado era sencillamente 
magnifico, pues nadie como el Maestro conoce las inclinacio-
nes y aspu-aciones valorativas, por donde será más convenien-
te dirigir al muchacho, para que su esfuerzo rinda el mpximo 
con k. mayor alegría y el mínimo esfuerzo. 
Las juventudes de este modo, tendrán un nuevo campo de 
postulados ssncillos y extensivos del nacionalsindicalismo, que 
aspira a la formación perfecta de una juventud, fuerte, sana, 
disciplinada, militar y sobre todo nacionalsindicalista. ' 
î ebe pues el Maestro primeramente, educarse él, en la 
que los vendía pedí uno. 





Pagué. Cualquiera lector creería 
que un hombre así no iba a cobrar, 
me... Máxime siendo también de 
los ""de sociedad" 'gratis. 
i S i l ¡Si! . . . 
A los pocos días volví a perder 
el pañoüto. En otra tienda me co_ 
braron, dos reales.... 
¡Haga usted noticias "de socie. 
dad" gratis! 
L A M P A R I L L A 
eso para cubrir 
cantes de jefes y oficiales 
para las tropas oe A V J & C I Ó i 
cánones durante quince días. FinuU 
zado este piazo sê  pub-ícará la es. tra  e vivir santa her a dad y cam adería hará
Ua definitiva causaü.do baja en las que ya desde pequeños sientan todos los hombres de España 
la Unidad de sus destinos y él noble ideal de una misión auste-
ra que tiene que cumplir en su proceso, para cumplir la vo-» 
luntad inexcusable de los muertos. • 
L a vida del Imperio, por la cual caminan las pequeñas mi-
licias de la Falange hacia Dios, será mejor trazada y más sen-
cilla con la sabia enseñanza de sus Maestros que desde hoy 
serán sus mayores earaaradas, para que sepan comprender que 
su paso por el mundo, no es un mero hecho geográfico histó-
rico, o fisiológico, sino una misión imperial que el destino de 
la Patria nos exige, y que para cumplirla con el verdadero sen-
tido militar y poético d6 la doctrina falangista, hay que serr-
tá-lo, primero, trabajarlo después y últimamsnt^ defenderlo 
para que su proceso sea eterno y siga las normas de continui-
dad histórica que requiere una idea que no puede morir, por-
que ha tenido a cada minuto de la vida, mi)es y miles de cora-
zones que dejaron de latir, para que ella viviese toda una eter-
nidad de grandezas espirituales. 
Las Nuevas Milicias sometidas a la voluntad educadora de 
un buen Maestro, nos darán nuevas escuadras de héroes y de 
verdaderos españoles apoderados del credo revolucionario de 
la Falange. 
armas de procedencia, 
Orden Circular publicada en el 
"Bo-etm Oficial" número 325 de 21 
de noviembre. 
P l R M A N i N 
( iROQUi^OL. S í t i í E Pekctafl 
s.n hilos, sin electricidad cu ia 
cabeza. Especialidad en ¿oríes de 
pelo 
PELUQUERIA " E L ASEO" 
íieneral Mola, 3, LEON 
Creadas las Tropas de Aviación 
y para organizar las cinco Legiones, 
con sus caoeceras en Madrid, ¿eviila 
Valencia, Zaragoza y Valladotid, y 
las cuatro Bahderas independientes, 
con sus cabeceras en Maurid, J.Ja raa 
de Mallorca, Tetuán y Las Palmas, 
se abre un concurso para cubrir cm 
co vacantes de Loronel, 9 de Teaiea 
te Coronet, 40 de Comandante, 100 
de capitán, 40 de tenientes o aiíéreces 
profesionales y 300 Oficiales pro. 
visionaies, con arrec-o a las siguien 
t e normas: 
PRIMERA.—Los Jefes y Oficia 
íes proiesionaies de las Armas y 
guiñes y hace propaganda de la ca! Cuerpos combatientes del Ejercito 
Sa; de Besuguines. Todos los Besu. 
güines y Besugazos recortan el pe 
riódico, guardan los e'ogios y mo 
«están de nuevo pidiendo se dé las 
gracias a los asistentes en nombre 
de la viuda, de los hijos, etcétera. 
El periodista cominee y trabaja 
"gratis" a favor de los Besuguines 
.. Al mes. o más plazo se le ocu. 
irre al periodista entrar en los A l . 
iriacene.» Besuguines a por una ho 
ja de afeitar o un imperdible. To_ I 
tal Un rtipro; 
—¿Cuánto?... 
. V el Besuguines de tanda, con 
íá me.tnr de sus sonrisas os dice: ! 
1 —1 Un oupro! 
I " —1 ( orno ese-!... 
Y Pues si a r tros no Se nos ha 
ê m uñ mil' favor, ni nadie nos 
trina afhhlwnente sino con la son 
íi^a del hortera que "despacha* 
'iv<n qué hemos «fe ocuparnos de 
co-35 de la familia A o de la B que 
Vii nos inlercan y no hemos de 
jMvar nuestro "capro", bien gana 
Bachiller o las carreras no univer_ 
sitarías o estudios aprobados que 
comprendan con igual o superior ex 
lonsión que aquél ¿as-asignaturas oe 
cu'cura básica fundamctai para 
el ingreso en las Academ.as 
Militares, siempre que JOS t i 
tuios acreditativos en tal sen 
tido procedan de centros de Ensenan 
za Uíiciai y del Instituto Católico 
de Artes e Industrias nacional o es 
tablecimientos sinu-ares de solvencia 
reconocida por el Estado, podrán so 
j licitar el pase a âs Tropas de Avia 
ción en instancia acompañada de 
cuantos documentos acreaiten mérL 
tos. Estos (Jnciaies, después de apro 
-bar-en ta Academia el programa que 
se fije, pasarán a formar parte de 
"la oficialidad proksionai dei Arm3 
por riguroso orden de conccptuació.i. 
Los que no llenen este programa pa 
sarán a la esca a de comp-emento. 
I CUARTA.—Serán aomitidos tu 
tre los que tengan aptuuües físicas, 
los de más méritos de campaña y 
de ios documentos que acrediten mé ^s que pública y ostensib*emeuie 
ritos. j contribuyeron a la preparación del 
' Movimiento. 
QUINTA.—Todas 
A L F R E B D CAílVAJAL1 
Marina y Aire, que deseen pasar a 
las trepas de Aviación lo solicitarán 
en instancia dirigida a este Ministe. 
rio en ê  p-azo de T R E I N T A DIAS 
desde la pub-icadón de esta Orden, 
solicitando p-aza de su empico efec_ 
tiva. Las instancias irán acompañadas 
de la copia de las hojas de servicios 
y r'e hechos o relaciones juradas y 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
SEGUNDA.—Con los admitidos 
se formará la escala de Tropas de 
Aviación, co-cícándose en ella pur 
orden de antigüedad de promoción 
ai empleo de alíérecc». 
Los ascendidos por méritos de *iie 
rra, aun- cuando haya-i. renunciado 
voluntariamente al empleo, tendrán 
¡as instancias 
serán cursadas por conducto regu-ar 
y no tendrán validez la que no ven 
ga por este conducto o no sea acom 
panada de los documentos que se 
piden. 
A M P L I A C I O N . A las 300 P^, 
la antigüedad de alféreces correspon zas de Oüciali» provisionales podrán 
dienU * la premoción a la cual :e concursar- ios de Compi-emento de 
ag cguci. * las Armas y Cuerpos combatientes 
lEkCEKAi—Los Oñu-Jes provi 
síonaies de la*' Armas y Cuerpos com 
batientes de lo» Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire que tengan el grado de I 
A U T O - S A L O N 
Comercial I n m l r i u í Mhré?, S. 
itintnge y Talleres «;oa personal especializado en la repa-
ración de aul(»móvUes, —Soldadura autógena.—Cargas de 
baldías.--Recaucliutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
clicTlil F O R D 
F A D E I l I S L A , 19 
V I L L A i* 
L £ 
& A N 0 A, 8 
0 N 
¡ 
de ios Ejércitos de Tierra, Mar y 
Aire que reúnan las condiciones lúe 
seña-au las normas primera y ter_ 
cera anteriores. 
(Extracto de las Ordenes Circula 
res publicadas en los "Boletines 
Oficiales" números 321 y 322- del 
18 de noviembre). 
S e v e n d e n 
La casa número 3, Travesía de 
Rebolledo. ., 
La casa número 12, Calle del 
Pairque. 
La casa número 19, calle de M i . 
sericordia. 
Para tratar: Dámaso Merino nú 
mero 5. 
A L M A C E N E S 
I I N E Z y c 
\ ESOS—CiSMENTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
HÜRRAMÍJKNTAS— B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
R I Q R U E J O 
AS, S. en C . 
F E E R S T E R I A en G E N E R A L 
l ' u B i ü J t i i A S D E 'lODAS u L A -
StíS—KUJLES— PEi¿SIAN^S 
LINOLlüüM — COCLNAS 
}uCÜa»ÜiVllOAS 
ARTICULOS R O C A L L A 
E S T U F A S 
P á b n c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
Oracno II ,13 : : L E O N : : Te!éfono 1 1 6 5 
TRAPERÍA. , Carretera Asta 
núm. 6. Se compra toda 
de trapo.- papel y hwfsoa y se 
venden trapos para limpieza.— 
E-lb6ó. 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España uue 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recejo les 
injertos para injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañeza (León).-E-18n9. 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en los Talleres de Ja 
Mealúrgica Industria-. Qille Ar,, 
. torga número; 9.—León. E—i'ógó 
COCHE Citroen, 7 H . P. bien cal 
zado, ' corriente patente, estado 
semi-nuevo, se vende. Para ver 
lo, Garage Manzano—E í^J-'i 
MOLI1MU con vivienda y huerta, 
se vende en Ciíuentes de Rueda. 
Informes: Jesús Rodríguez, en 
el mismo. _ E—1903 
CASA en SahagÚH, sita en la P-a 
za Mayor, y dos majuelos ue 
1,200 cabezas, propiedad que fué 
de Primitivo, Nevares, se venden. 
, Informes: jesu^ , Rodrigue,-:, en 
Cifuciucs dé Rueda. E—11,04 
A^UL/^vEROS MLNERoS E 
INDUSTRIALES: COMPRO 
desperdicios oe todas: chases, es. 
pecia-mente chatarra de hierro y 
meta-es; auí-rizado por la ofici_ 
na de Alqjisición y üistribación 
de Chatarra,- E l mas antiguo de 
la capua-i. Siendo .cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vmo Inyesto de la Esca era. Ca 
rrtteia Zamor?., fe teléfono, T361. 
León. 
S 3 C E D E habitación amuebla 
da, para dos amigos, sin de 
recho a cocina. Informes, en 
esa Administración. E . l b l l 
SE VENDE coche marca Oppel, 
0 H , P. con 37.000 kilómetros en 
períecto estado. Para trucar eos 
su dueño. Calle 18 de Julio, nú-
mero 78, bajo,—E-E191Ó. 
SE CEDE departamento," pelu-
quería de señoras con algún 
mueble y se cede habitación, pa 
r:i uno o dos amigos. Razón : 
Calvo Sotelo, núm. 5.—E-1917. 
M A Q U I N A de hacer ca catines nú 
mero 10. Se vende. Razón en es 
ta Administración, E—190Ó 
VENDO una cubierta de camión, 
semi-nueva de 32 por ó y medio. 
Razón: Calle de Astorg-t, itúrae 
ro 25.-,—E-I920, 
COMPRARIA mesa, fichero, si-
lla de oespacho, y desearía ro 
niii¡iiucii!ttti>iiinuki>i>uiiii:»»(i]ii!iiii>»iui(Ui 
jüuonheS: Avenida Padre 
Isia, num. 5o, Leok. E,-11)27 
SÍS; V>á3yL>jd im piano, un ar-
mario de luua, vestidora, me 
silla y dos sillas, todo ha-
ciendo juego, dos camas pe-
queñas de madera, una me-
silla y cama de hierro. Ra-
zón, calle del Paso, 8, ter-
cero izquierda. E.-1928. 
B,-1928. 
o v j t S A D e L A 
P R O P i E A D 
SE V E N D ü : I m ^ ^ n t c 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo,- 93 hectá_ 
reas; 67.000 piantas, mngnífi« j 
ca bodega, . 2 
TERRENO: 7,000 metros I 
cerca dé â Avenida del Padre | 
Isla a 12,50 metro. ^ 
CASAS: DE 175; 170; 150; I 
140; 90; 77; Tó; 65; 62; 50; I 
35: 30; 28; 25; az; 20; 14; 
12, 8 y 7,500 pesetas, 
SE COMPRAN: Stares 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de todas clases y pr^.l^s 
en León y sus alrededores. 
ReaMzación inmediata. 
Administración :_: Traspasos 
AGENCIA 
CAN T A L APIEDRA 
Correduría M A T R I C U A D A 
de toaa clase de iiucas y 
además, CENTRO GESTOR , 
OFICIAL DE NEGOCIOS » 
Matriculado, Colegiado y con 
fianzas. 
Bayón, 3 (frente al Banco 
de España) .—LEON. ^ 
¡ A T E N C I O N . ' 
Durante e- mes de diciembre, per. 
manente garantizada a- 6 pesetas. 
Hispano Argentina, Peluquería de 
Señoras, Cervantes, 4, Teléfono 1973 
MODISTA 
Se ofrece para coser a domicilio 
o en su casa, buenas referencias y 
N A Pantalla de Acontecimientos 
V I E R N E S 15 de Diciembre de 1939 
P R E S E N T A 
R 
UfiWUUU 
N Mtii i i int.KUn 
Una película íueru y sentimental, eíegaaifS y gracíoía y 
siempre típica. 
L O QUS CANTÍ^LRON TODAS L A S BOCAS 
L O Q U E TODOS LOS OIDOS OYERON 
TODOS LOS OJOS O E L E O N L O V E R A N 
AGÍ I C i DI i í i o y os i o l o ' 
Santa Non-a, CASA SOTO 'al lado del Auto-Estación)» 
Telefono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de créditos 
y pensiones: Certificadas de P E N A L E S , licencias de 
CAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincas.—Testamentarías, declaraciones de herederos, 
legalizaciones: expedientes de todas clases. 
CONSULTE A E S T A AGENCIA, le resolverá cualquier 
asunto. 
P l A Z A S : : F£^0C4RRU DEL N0X<g 
3 2 0 a@ l a b t o i « a , e d a d 17 a 2 S &IIOS9 
Para cuorir entre Mutilados; E x cumbauentes; E x cau-
tivos y personas de íamüias victimas de la GUERRA. 
Admisión de instancias hasta el 30 de diíñfimbre. 
f r O L l C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diéieut^o. Exámenes 
1.° febrero 
••CONTESTACIONES" por agentes Investigaciór, y 
Vigilancia, 10 pesetas. PitEPALtACiON por los mismas. 
ACADEML^. CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
L A U N I O N 
y e l F é n i x E s p a ñ o l 
Compañía Nacional de Seguros 
/os.de incendios, ^da, aeeidentos 
ü'abajo, indh'iduales, reanoníytbíM-
! iadei civil, transportes y robo. 
> ^director para la provincia de íjcoa: 
J e i ó s i i m o N o i v e r t o I b á ñ e z 
Oficinas: Legjón VIIa, num. 4, 3.° (Casa Residan) 
Teléfono 1733 
D R . C ñ K u O * D I E Z 
(Del Uoóg&xi Creaeral, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Crua Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RÍÑON.—GENITO-UPJNARIAS con su drugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
ñlduniátícos=&.ubrificantes=AcGesoriGe 
Éisclc}etas=Reoauohuiados=Eiectrictdad 
C A S A V A L D E S , C , A . 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 26 
L E O N 
en alquiler cochera. Razón activa en el servicio, precios econó_ 
en esta A-imini^tracton.—K-192]., micos> 
^ N D I O I O N Y T A L L T R E S 
C o j stfUMCK n e s y R e p a r a c i o n e s M e c a m c a s 
N ueva E s p a ñ a » 
. . .-. ' >•  T - •-
'1 A£Ií'Üi!0^o 1425 
L E O N 
PÜENTTE CASTRO 
COCHii cerrado H . P, a toda 
prueba, se vende baratismio, In 
formes en esta Administración, 
COCINERA se necesita en Rami 
ro Valbuena, núm, 11, Inútil pre 
«entarse sin conocimientos culi-
narios y repostería. Buenos in 
formes,—E-1915. 
S E VENDIA un carro semi-nue 
vo, para muía y para cual-
quier negecio. Para tratar, 
Lucas Trigal, San Miguel 
del Camino. E..1924. 
S E V E N D E N dos pianos y 
dos organillos semi-nuevos. 
y se arrienda salón "Recreo 
Leonés", Tabique. Razcn, 
Feruaudo Regueral, núme-
ro 10. E.-19J5. 
C A B A L L O pele rojo, talla pe-
queña, rozadas manos de las 
trabas, extravióse en Rebb-
Uar de tos Uteros. Ruégase 
devolución a -su dueño. Ra-
món Lozano, E.-1926. 
S E V E N D E un coche marca 
Dodge, en perfecto estado, i 
Razón: Cailj del Hospicio, nú-
mero IÓ, primero. A—1012 
^ . _ j 
I EMBUTIDOS IJ^ LGS ^k£dOHES J 
A - A V - W ^ V - W - W - V A V A j 7ROBAJO DEL CAMINO (LEOfS). TELEFONO 1130 | 
l a R i v A - i G a r a a ^ l B A Ñ i 
Se han reob-do ios últimos mo-
dalos en BSCICLETAS 
Gran sfok de cubiertas y acceso-
rios Para tos mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A 10 i 
T E L E F O N O 11*2 ! 
mf ARTA O S V i m i ^ , 15 de diciejabi^ iscg 
LA BATALLA DE PETSAMO 
Por primera vez en la htóloria, los hombres guerrean a dos 
pasos del casquete. polar ártico, como si interesara una de-
mostración de que ningún rincón del planeta se halla libre 
del furor de Marte. E s difícil imaginarse las condiciones de esta 
lucha en la zona de Pétsamo. Las informaciones contradicto-
rias y las fantasías de la prensa dificultan aun más la forma-
ción de un juicio sereno "e imparcial. Hemos visto, con gran 
regocijo, cómo uno de nuestros c o l e g a s más sesudos 
relataba la ocupación de la isla de Hogland • por las fuerzas 
Soviéticas, describiendo con toda clase de detalles a la pobla-
ción civil de la isla finlandesa "sometida a toda clase de tor-
* turas y crueldades". Ese mismo día, c o colega madrileño, da-
ba cuenta de la toma "pirrica" de H , jíiand, "isla evacuada 
donde no había mái que seis guardias cívicos que además con-
eiguieron escaparse antes de la entrada de las tropas rojas". 
Las noticias sobre la marcha de las operaciones no son me-
nos confusas y ello h-ipone una elementaj cautela en el co-
mentario. Una cosa sin embargo aparece con claridad. Y es el 
fracaso inicial del ejército ruso, jfracaso sin paliativos. Las 
tres ofensivas lanzadas contra Pétsamo, Kemijaervi, en el 
centro, y al norte del Ladoga, han fracasado hasta ahora. 
Lanzaron los rojos sus divisiones alegremente como lo hicie-
ron en Polonia con la seguridad de un triunfo rápido. Adelan-
témonos a decir—y con esto no hacemos más que resaltar el 
heroísmo finlandés—que las fuerzas rusas no están compues-
tas en su mayoría, como algunos incautos han dicho, de ban-
das irregulares. Cierto es que en Pétsamo actúan tropas kir-
guises y kalmucas, mal halladas con la tradicional disciplina 
militar, pero ello se debe a que son, aunque parezca paradoja, 
las más apropiadas para combatir en aquella región donde la 
noehe polar impone una manera especialísima en las r opera-
ciones. Todavía no puede hablarse de la verdadera potenciali-
dad soviética: ella se pondrá en evidencia en los ataques a 
fondo que habrán de lanzar para romper la línea Mannerheira. 
Hasta entonces, e insistiendo una vez más, en que el enorme 
peso ruso acabara por aplastar la aenodada resistencia de 
Finlandia, no es conveniente lanzar cábalas y juicios sobre el 
ejército rojo. De lo que ^i puede hablarse" es de su escasa mo-
ral y del poco conocimiento que su Estado Mayor ha demos-
trado del terreno de las operaeiones. A esto contribuj'e efi-
cazmente—y esto lo ignora la generalidad de los lectores—el 
Sue toda la campaña de Finlandia no depende del Bsta-i o Mayor soviético sino del comisario político camarada Tcha-
nov, brazo derecho de Sstalin. E l es quien ha dirigido el ata-
sque contra Pétsamo y . los salvajes bombardeos de Helsinski. 
A su impericia, tan solo superada por su fatuidad, se deben 
Ips desastres dei ejército rojo. Para él, Voroschiloff y los de-
más generales rusos no son más que restos de la odiada casta 
militar. Nosotros, que sabemos por exp3riettcia propia el re-
sultado que dan esos "geniales" estrategas deseamos con toda 
el alma que el camaraua Tchanov siga planeando la con-
quista de Finlandia. 
Pétsamo tiene una importancia indiscutible, por las minas 
de mquei y porque su posesión amenaza al puerto ruso de 
Murmansk, la salida natural al Norte. Hasta ahora los rusos 
no han conseguido sus mtentos. Se encuentran además en si-
tuación no muy cómoda porque la absoluta falta de comuni-
caciones les impide un aprovisionamiento mucho más necesa-
rio en la crudísima época que se avecina. Con todo, en el su-
puesto ae su triunfo, la batalla decisiva será dada en Kemi-
jaervi, en el centro, hacia donde se dirigen los más fuertes 
ataques rusos. L a caida de tan importante nudo de comunica-
ciones traería como consecuencia iá ruptura de Finlandia' en 
dos trozos. No podría mantener por mucho tiempo sus comu-
nicaciones con tíuecia, y además—y esto quizás es lo más 
importante—las tropas rusas estarían en disposición de ata-
car de revés la línea fortificada llave de la resistencia de Hel-
sinski. Pétsamo tiene ya un eco de leyenda pero es hacia el 
Bur, en el corazón del país, donde se está decidiendo la suer-
te de Finlandia. 
Se puede observar una mayor cautela en los ataques -so-
viéticos. E l Kremlim se ha percatado de que tiene que haber-
eslas con unos hombres decididos a todo, ... .m defendidos por 
la naturaleza y desde luego con una elevacusima moral, fac-
tor que nunca tuvo en gran aprecio pero que ahora ha teni-
do la ocasión de experimentarlo en su propia carne. 
I Gran hazaña es—al margen de todo—esta ds • Finlandia 
que así viene resistiendo los empellones del oso ruso! ¡Y men-
guado queda él valor de este Goliat fanfarrón que todavía no 
Iha conseguido aplastar al David minúsculo y denodado! La 
pregunta se impone ¿cuál sería el rendimiento del cacareado 
ejército rojo frente a una gran potencia?^ 
V - I 
I n t e r e s a n t í s i m o d i s c u r s o d e l M i n i s t r o . s s S 
t a r i o d e l P a r t i ' ~ 
Madrid, 14.—En la Delegación j una realidad tan fundada esperanza.' <la'd, que os hará decir cómo aún ! pezaran a recibir nuestras enseñan Nacional de Auxilio Social, se ce j Para emprender el camino de gran 
lebró -esta mañana el solemne acto deza -que nuestros héroes nos tra_ 
inaugural del Tercer Congreso de zaron, es preciso que nuestro espí, 
3a Institución. Asistieron trescientos ' rrtu no decaTgs, que vibre' el alma 
delegados. 
La recepción de los delegados 
comenzó a las doce de la mañana. 
En el "hall" de la Delegación, ador 
nada con plantas, se hallaban pre_ 
sentes Mercedes Sanz Bachiller, De 
3egada Nacional, Carmen de Icaza, 
y jerarquías de Auxilio Social. 
Asistieron el Secretario General 
de esta nuestra raza cada vez más 
fuerte y vigorosa ,que siempre rea 
pontíe cuando es llamada al combal 
te. Y el combate, camaradas, y es 
to es lo más importante que he de paro que hoy tan justamente nos 
hay hambre que mitigar y miserias zas de cinco a seis mil alumnas y 
que remeuiar. f por último, también ha empezado a 
Es grauoe, es grande, el mal que íuncicnar el Servicio Social Bené^ 
¡nos hicieron, pero no importa. Fron 
to llegaran, ya están llegando a 
aiuestras costas, ios navios que ajus 
tarán nuestra incuistria y mejorarán 
la at;ricuHura, ri.nuüiarc.a pA)uto ei 
deciros no ha cesado, ni mucho me 
nos; el enemigo sigue, no en pie, 
que son unos cobardes, pero si al 
acecho, esperando la ocasión, que 
del Movimiento, general Muñoz i nunca ha de llegar, yo os lo asegu. 
Grande, el vicesecretario.' camarada ! ru, de volver a ocupar posiciones 
Camero del Castillo; alca'de de 
Mádrid; subsecretario de Prensa 
•camarada Alfaro; el doctor MorcL 
l io ; Vicario general de la diócesis 
y delegados de Auxi-io Social de In 
vierno de A1emanía. 
Abierta la sesión, el camarada 
.Tena dió la bienvenida a los con. 
gresistas e hizo, un elogio de los tra 
bajos que realzan en provincias y 
de los que se ocupará el congreso. 
DISCURSO DEL GENERAL 
MUÑOZ GRANDE 
Seguidamente, el general Muñoz 
Grande leyó las siguientes cuartL 
Ibs: 
La brillante labor realizada por 
AuxiHo Social durante la guerra, 
superada al imponer la paz en los 
terrenos que incesantemente iba 
liberando nuestro glorioso Ejército 
cuyas vanguardias marchaban para 
inmediatamente poner remedio alas 
desde las que empequeñeciendo a 
España, puedan destruir los valo_ 
res morales y entregar nuestra Pa 
tria al extranjero. 
Po eso, quienes por su vanidad 
el metal más codiciado por los co 
mités judíos y masones que nerón 
nuestros enemigos. Sin oro, si, pero 
con el tesoro üe ia pujanzá de mies 
tra raza, que a fuerza de va^or se 
ha abierto las puertas del crédito 
mundial. " 
Estad, pues, tranquilos, qué ei 
remedio es pronto y seguró. Pero 
lo que ahora, hace falta, -a consigiia 
fico, en virtud del cuat una legión 
de muchachas de Auxilio Social 
visitan constantemente los hogares 
humildes y asisten a los enfermos y 
niños indigentes. Se está procedien 
do a formalizar un fichero para ei 
más perfecto conocin\iento de las 
necesidades. 
Finalmente—dijo—en el año 1939 
se preparó la ordenación de AuxL 
lio Social, que ya está ultimada y 
mereció del Caudillo la Cruz de 
Beneficencia. Para 1940, la Dele, 
gadai Nacional de Auxilio Social, 
no quiere señalar meta. Aspira ex 
c-usivamente a consolidar todo lo 
o ambiciones tratan de encumbrarse que yo os doy, gs' que áminut eis lOb 
ya creado, cuya amplitud 
sa. 
De tres años a esta parte se h» 
pasado, de un pequeño servicio be 
néfico que se estableció en Valla, 
dolid, a una gran Obra Social, que 
merece la atención de todos los 
grandes países del mundo. 
Dijo luego que era necesario coa 
tinuar trabajando como hasta aquí, 
con tesón y alegría, bajo el signo 
de la unidad, para conseguir que 
la obra española de Auxilio Social 
sea modelo para las de su cUe, ad 
miración del mundo eatero y abar 
que por completo cuantas necesida 
des •nacionales existan. ~ 
Terminó la camarada • Mercedes 
Sanz Bachiller con un j Arriba E» 
pana! unánimemente contestado por 
todos los asambleístas. 
sin servir a la Falange con el interés 
y modestia .que ella requiere, quien 
escudriñando con mirada de reptil, 
trata de buscar en las bases que 
formalmente desarrolladas pronto 
constitu'rán nuestra doctrina, un 
punto que separe a los que juntos 
lucharon, quién discuta ai hombre 
qüe cuando todo parecía perdido, 
supo, con el corazón de gigantesco 
nociendo «el temple de nuestra raza 
airoutar y vencer las más duras ad 
versidodes en las más. grandes em. 
presas qu* rigen nuestra historia, 
gastos, que hagáis un reajuste 
todos ios servicios hasta reducir ál 
mínimo los de admim tración y lie t n e I i m p Q T i O Ú Q l DOl B N a C Í e n t e 
guen a las necesidad.- todo lo que ^ m m , f inir íillillliiiiinnñllllininil lllirill¿lll Hllllíí | | | 
tan generosamente da el pueblo es. 1 
pañol. También ha üe constituir 
parte principal de vuestras prcocu. 
pac'ones, la acción inlen?íi acerca 
la madre y - l n 10. l.-'u-is de 
desarrollar en el próx:mo año, has 
ta acucar e n a mj-.ínH-iJ r ' > n 
t i l , que hoy coastiVuj e una vergüen 
za para España y que a o.ia osta 
hay que evitar. Así le exige el fie. 
En el I perio del Sol 
I ¡i 
de ia popuiosa y moUeimsima xo 
quien trate ae desunir a los vence. 1 poro nacional y el prestigio de t a . KIO O de otra ciudad dei imperio 
del Sol Naciente, a una japonesa 
ataviada a ¡Á antigua usanza, con 
f̂íñriiiiii ifHíiiiWttíifitgBifíniiiiiii t 
No es extraño ver por las ami parazones de la infancia, eme reno 
phas calzadas de cualquier calle -: 
dores, en fin, es un traidor, y con. | lañge Española Ttadic.onalista y 
tra ese traidor y traidores que nos ' de las JON.S, Así lo dispone el 
acechan, an pie la Fa-ange, y pres I Caudillo y así lo ordeno yo. 
miserias que los marxistas. con su' ta a luchar para, al menor intento, Y ahora, camaradas, al empezar 
satánica conducta .creaban, querían j aplastar violentamente a los que no • vuestras- tareas, quiero que en esta 
mostrar a todos, dentro y fuera de! supieron mandar y hoy no quieren j hora de paz con tanta sangre y do, 
España, el prestigio de esta orga. i obedecer j 
ntzación y les hacían concebir -a e* 1 Puesfó que venís a rendir cuen. j 
peranza de que hoy, sin las dTficul tas de vuestra actuación, habéis de; 
tades propias de la lucha en que los exponer la situación de vuestras j 
transportes estaban embargados por provincias y vais a mostrar, vues. i 
las atenciones del Ejército, se re. tras inquietudes como buenos fa^n ' 
medien los ma'es por Falange Es, gistas. Os he de recordar que haDcis 
pañoía Tradicionalista y de ^ de ser muy sinceros en vuestros re. ¡ 
JON.S. con el triunfo resonante latos, presentando al desnudo la; 
para no defrudarles, para que sea 1 \ erdad, por dura que sea esa ver. 
anco de Es 
SUCURSAL D E L E O N 
Se ¡pone en conocimiento del 
público que a partir del día 14 
del corriente ¡serán puestos iü 
pago los intei ses atrasados 
correspondientes a lOs venci-
mientos comprendidos entre el 
p a VACACIONES E S -
©OLAEBS 
a^iias y alca-ntarillado, se con- que los treinta mil ĉiegos es-
signan dos millones setecientas pañoles que hasta ahora e&ta. 
Madrid. 14.—Con motivo de 
las liestas de Navidad, la Di-
tcóción General de Primera 
Enseñanza ha di^uesto que se 
conpcdau vacaciones en las es 
cuelas, desde el próximo día 23, 
al 'i.ae lanero del ano próximo 
t mil pesetas. E l resto sera i n -
venido en obras dé ampliación 
y reí» rma del JVl.ataüero, cuns-
trnuciói del proyéeto dj par-
que, reforma del alumbrado, 
autobuses, pavimeu 
UN E S C O L T A D E AZA-
ÑA, DBTETNIDO 
CESDÍTOS A LOS A G E I 
CüLTOEES 
Jaén, 14.—Un millón tres-
r- Barcelona, 14. -E1 que fué cie^as mil pesetas han sido 
¿geme de lá escolta personal ^ a V 5 ^ e \ b " V T Ltíl1-
á l i que lué presidente de la ü e i tal á? Crédito Agrícola, para 
. » n 0 conceder prestamos a los agn-
con 
ae-
XJÚbhca, Manuel Azaua, llama-i cultores ^ la provincia c 
^0 Leapoido iMunoz xiivas, de „arantía prendaria de la í 
2(J a.ii(,r, ni. sido detenido por 
la iVlicía . , 
Este individuo marcho a 
Francia con Azaña, y cuando 
él iuhebre polilioo abandonó a 
ti-dos los «ue le acompañaban, 
f i Muñoz se vino a España. 
i M P O E T A N T E S BONA. 
TÍVOS 
tual cosecha de aceituna. 
CLAUSURA B E L CON-
G E E S O Dí¡ X^ECKJS 
han desamparados, están en 
cuadrados en la organización, 
y se les dedica a trabajos re-
munerados. Lanzó la idea de 
que se levante en Sevilla un 
templo a Santa Lucía. 
Finalmente, el UobernádOr 
civil leyó un telegrama del mi 
mstro de la Gobernación, en el 
que el señor berrano fcuñer se 
oirece a los cungresistas, y acó 
gió con cariño ia idea de.le-
\antar un templo a ¡Santa L u -
cia. 
li r junada, como homí-.a;e a los 
que lucharon y sufrierori por núes 
tro movimiento, cuyo espíritu debe 
presidir siempre todas vuestras de 
cisiones, resuenen en • este salón 
aquellos gritos de guerra- que en las 
trincheras anunciaban el triunto: 
¡Viva España! ¡Viva Franco I 
j Arriba España!" 
Inmediatamente después de con. 
ÍÍU iKMcromado kimono y golpean, 
do cJli sonido monorrumico ê  ou. 
ro asiaito con sus â tas zapatillas 
de madera con sus soportes, quo 
sirven como pueuteciilos pura los 
minuscu-os arroyue-os uruanos y 
que va a la zafia—con su a t̂o mo. 
ño lleuo de vistosos agujones—cic 
su mando, que simula ei ruido con 
zapatos de suda de goma de necci 
ra yanki, sus pantalones de golf de 
-ajia amarillenta y su americana— 
siempre un poco ho gaoa—pero de 
uuen corte, que lleva un paso rápi 
testados los gritos por los congre. uu v largo, habriéndose paso en ia 
15 de Agosto de 1936 al 15 de 
Mayo de 1938, de las Deudas 
del Estado que se relacionan a 
continuación: 
Deuda 3 por 100 Amosliza-
ble emisión 1928. 
Idem 4 por 100 id. id. 1908. 
Idem 4 por 100 id. id. 1928. 
Idem 4 por 100 id. id. 1935. 
Idem 4 y medio por 100 
id. id. 1928. 
Idem 5 por 100 id. id. 1926. 
Idem 5 por 100 id. id. 1927-
sin impuesto. 
Idem 5 por 100 id. id. 1027 
con impuesto. 
Idem 5 por 100 id. id. 1929. 
Idem 4 y medio por 100 Fe-
rroviaria AmOrtizable, emisión 
1929. 
Idem 5 por 100 id. id. id. 
1925. 
León, 13 de Diciembre de 
1939. Año de la Victoria.—El 
Secretario, Antonio Pariente. 
jjMSpBHjfápB gaaBBjBÉE! 
• I 
sistas, estos, puestos en pie, canta, 
ron el "Cara ai sol", 
El general Muñoz Grande, el se 
ñor Gamero del Castillo y persona 
lidades que presidieron el acto, re. 
corrieron todas . la . dependencias de 
Auxilio Social, siendo, muy deteni. 
da la visita que hicieron al , salón 
en el que figura una exposición de 
objetos y juguetes de los que se 
distribuyen en las guarderías infan 
TTes para incu'car a los niños la 
idea del hogar. 
Los congresistas almorzaron en 
Auxilio Social, para lo , cual se ha . . 
habilitado un cernedor. A las dos de ¡ :- x ^ 
la tarde, e' general Muñoz Grande ! j j e yisiía{j0 una guardería- intan 
y el camarada Gamero del Castillo en ameras de Tokio. E l sue 
abandonaron el ediíicio de, AUXMO J0 ŝ habitaciones todo estera. 
Social, despedidos por todos los con üo yna Calelaccian adecuada y am 
gresistas,—EFE, piias ventanas que corren a lo largo 
ue la fachada casi por comp eto: 
sol y aire a raudales en estos ca_ 
muitituci uc vestimenta similar a 
suya; y esa pa-eja—-que se repite 
yor millones en todo el imperio— 
recuéroa el navegar de moderno re 
mocador que tras sí arrastra 'a au 
ufiua barcaza, que no puede despren 
uer&e ae sus olores y ue su color i . 
no. Civilizacóa incorporada que 
avajiza abriénuose camino, y el vic 
jo imoeno Liipóa detrás de su ba. 
gaje de kiraquos, anos moños la. 
Queados y esas caras de porcelana, 
armónicas y bellas a pesar de su 
mimetismu. 
MERCEDES SANZ B A C H I 
LLER, PRONUNCIA SU. 
CONFERENCIA 
te îz sniuénuose amparaua 
j-as musuies—urnas—uueñaen ya 
a jai-v/acna: suore ê  sueMj ea 
co-caoii.ctas y bien cUuienas pot 
ecireuoiics de vistosos to-ores; y âs 
mas pccjueuas, en cumias, entre •'a., 
uas y mantas. 
\Jii coiuort cientíñcamente caku 
lado protege a estos umos simien. 
tes cei Japoa que avanza con impc, 
tu en et extremo de Asia, 
X X X 
De ^okohama a x'okio, el rao* 
derausimo tren cruza intinioad ÜO 
a-íieas, y una ae estas pnuoiescas 
ag-omeracioiits urbanas, me otrece 
•la sorpresa de ver -a más original, 
maceta que he podiuo oüservar a^o 
largo üe los cammos oel mundo. 
En el techo de uua ue las mas au. 
muues casitas que ai laao de la vía 
terrea se levanta en su limpia jr 
Í. egre moaesaa, crecen las horta i« 
zas. ¡ Si, señores i 1 Ci icen las hor 
tanzas I 
Ei Japón es un. pa'ís tan extrema 
damente pequeño que la gente fi» 
agolpa en sus caini-'os y t.o Uay su 
ticieiite terreno para ei cu-livo que 
siistente a SUJ poo^adores. i ¡i¿..>. . i 
qiaÍB ei hauibre aguza el Ingenio: 
un pobre morador o rustico y 
no para ayudar a su vida ha cubier 
to de tierra el techo de su mofada .y 
ailí ha plantado a go con que ayu-, 
dar a su estomago y ai de los su, 
'os. Ese hombre vive matcria^rnen 
te dcoajo de las raíces de o que ha 
ae ser su aamento y subirá , al t-ts, 
jado ue ÍU- casa, no a arreg ar âa 
tejas sino sencillamei te a recoge* 
su cosecha. 
Gaspar TATO COMMING 
3.r;idnd, 14.—A las cinco (le la 
tar^c, a JVilegáda Nacional de / o } 
xilio Socia-, Mercedes baiiz Bachi 
11er, dió comienzo ante los congre. 
sistas, nuevamente reunido? en él 
sa'ón de actos a las tareas del con 
greso, desarrollando la primera con 
ferencia acerca del tema "Política 
Social". 
- Empezó diciendo que ía paz que 
hoy disfrutamos supone para Auxí 
lio Social mayores esfuerzos que los 
que ha rea.izado, porque hay que ' T-
esperár de la normalidad la con se.. An , 8,06 .P00" el primer Lord del Almirantazgo ha becho m a 
declaración transcendental. Dijo que la Gran Bretaña haoia 
alemanes 
Sevilla, 14.—Terminó sus 
tareas el Congreso de la Orga-
nización Nacional de Ciegüis. 
l'or la mañana asistieron los 
congresistas a uua misa en ho-
r ñor de su Patrona, banta L u , 
r : Bilbao, 14.—En'el Hospital cia. Por la tarde se verificó la 
Civil del Generalísimo Franco sesión de clausura del Congre-
s- -•• • . - so. Presidió el acto el goberna-
allóíijittpia, por valor de .cien dor civil y asistieron el gober-
tmií pesetas cada uno. nador militar, alcalde y dele-
erado de la Organización Na-
L A G R A T I F I C A C I O N D E de Cieffó|; 
ÍÍAVIBAD 
Valencia, 14.—La Central 
jfciaciomti oíi.Jleaüsta ha recor-
dado, por medio de una cireu-
iiri a las empresas, que den ia 
íiratificrición de Navidad esia-
ulecidá Í3?gún costumbre. Tam 
b.-ón vcouerda que a los qiu; en 
«ños iinleriores no lo hicieron, 
este año indlrgiiien el hábito 
cíe (iiic íftics los hogurí's mi-
dan homenaje a fecha de tan 
gran sabor erpañol. 
MEJORAS URBANAS 
E N SALAMANCA 
Salamanca, 14.—Un' presu-
puosto extraordinario de ceno 
rhiilones de pesetas para obras 
urbanas y de mejoras de lia ciu 
dad, ha sido aprobado en la 
Besión de hoy del Ayuntamien-
to. Para obras de saneamienco. 
Este último pronuncio unas 
palabras en las que hizo histo-
ria de la Organización, y dijo 
cución definitiva de la Obra, .Hho 
un resuiren de la -abor de asisten, 
cia social en el último ejercicio. 
Preferentemente se atendió a 'as 
victimas de la guerra, a prestar los 
Berlín, R—Con referencia, al 
parte oficial de guerra, se infor 
ma por la Agencia D. N . B. mi?. 
en diversos lugares entre él Mose 
la y el Rhin, huoo actividad our 
parte de las pairuilas de reconoci-
miento. Kstas oatrullas hicieroo 
prisioneros a tin oficial francés v 
siete soldados, algunos de ellos de 
color. Las patrullas no tuvieron 
contacto con las tropas ingiesas 
situadas en este sector del frente 
Aj carecer, los ingleses muestrau 
gran cautela. 
En la costa del Mar del Norte, 
fueron divisados aviones enemigo? 
que realizaban un reconocimiento 
desde gran altura. Antes de a^ei 
AUXILIO SOCIAL" al ^ t ^ f S ^ r U I 
hoy a tu pusrta en 
res c a s e r o B - ^ i u q u e i,t 
mente a los camaradas de "AUXILIO SOCIAL" que 
plazo pasarán por tu casa a recogerlo y que a ciaibio de tu 
. donativo te entregarán una tarjeta-justificante de la Deiega-
| cion Provincial. 
'• Español, con tu ayuda, puedes llevar en las próximas Na-
1 vidades consuelo y calor a los hogares necesitados y hacer que 
| los tunos huérfanos gocen también el dia de Reyes de la ilu-
sión de un juguete o de un libro ds cuentos. 
¡Ayuda a "AUXILIO SOCIAL" en la campaña de invierno 
emprendida! 
Esnañol. «s preciso llevar a los hogares necesitados la oa-
ricirproíectora^el abrigo. "AUXILIO SOCIAL" se compróme-
te a conseguirlo con tu ayuda. 
carse a a>;uas junsaicionales ale 
niLuas se dieron ia vueitai 
ba actuación ue la marina ale-
mana no suio se nota en aguas 
alemana») smó también en los ocea 
nos. Ahora precisameníe, les éxi-
tos crecientes ¿sí como ks bajas 
enemigas, han motivado duros 4ta 
ques contra el Almirantazgo in-
giés. Regresando de una operación 
lia sido averiado levemente un cru 
cero alemán, a causa de una ev-
piasióu submarina, pudiendo el na 
vio alcanzar puerto.—EFE, 
VWVUVWV.V-W-W-V-W-V 
dre y al Niño se encuentra en ple_ 
no desenvolvimiento v son pocas l is 
pob'aciones de España que no tic _ 
lien ya guarderias. comedores y d i 
nicas e?reciales para estas atc;ino. 
nes. El proyecto de hoqrares.residen 
cins, dejará muy en breve de ser 
| proyecto para convertirse en reaM 
I dad con la inauguración en ^ '-dW 
ca de un estab^erímiento de e 
se. Para el año próxjmo 
la seguridad de inaugurar ayunos 
más., 
I .ns fl'eres de Auxilio Social — 
siíruió d-ríe^dn—«¡e h'm ex^endHo 
pnr toda E^p^ña y nronto b?staríin 
pira atpr<d?r las necesidades nr—'-n? 
de lo< distintos servirías Fl ' _ 
virio Social educativo funcí^'a bien 
En esfos día? se ha clausurado un 
cursillo al que ?si<;tiernn más de 
noventa instructores. En enero em 
V.V-V.V-%V.VAW9%V.V.-.« 
Sarre. L?s tmoas h'aticSsns h':n 
recomuistrdo inmcdiatainentc las 
posic'oe.; arrebatadns par los gol-
pes de n rno atetnañes. La ler.c-
ción ha sid-) tan rápida, que los 
infantes franceses b;'n '••cotíqnisrq 
do alguno? heridos c!c una pe^ue 
ña guarnición que los alemanes no 
Los golpes de mano alemanes ban tenido tiempo de evacuar, 
no han afectado a las líneas Irán Lo? aparatos ingleses han born 
cesas de la región de W-in^t» v bardeado <as bases alemanas.-Efe. 
encontrado y  los medios para aeienderse contra las min s 
magnéticas y ios submarinos alemanes. Nada Leñen ya qa© 
temer los pacíficos isleños y la navegación oritánica y neu-
tral. A esto ha contestado el Almirantazgo alemua e n sigmü* 
cativo silencio. Sin embargo en. ei curso de la ssmana pabaua 
prmeros auxilio* a las masas fa_ 122.000 toneladas han ido a descansar en el fondo del mar, 
méHcs de las poblaciones liberadas De ellas han correspondido 30.000 a solo dos días. Ante estos 
y a i-istaurar en todas ellas la obra hechos el observador neutral sigue con gran interés el diá.o-
de Auxi'io Social. A pesar de la go iniciado entre Inglaterra y Alemania. 
envergadura de estas actividades— Por lo demás las potencias occidencalea no parecen tener 
áñadió-^aíín podemos hoy señalar mucha suerte con el bloqueo. E s más; las cosas han tomado 
u-i ;-oreme-to de ^ labor sóbrelos tal gp'o êh las últimas semanas que cabe preguatar¿e qû n̂ 
t rabadesarrollado? anteriormín bloquea a quien. La contestación oportuna a esta preguma 
te. La Obra de Protección a la Ma nos,la da la noticia de la feliz llegada a un puerto alemán 
del trasatlántico "Bromen" procedente de Nueva York des-
pués de una larga odisea. En cambio el "Normandie" y & 
"Quen Mary" siguen tranquilamente amarrados a los muelles 
de Nueva. York s¿n atreverse a hacerse a la mar. Y eso que 1* 
permanencia del "Normandie" en el puerto de Nueva York re-
presenta un gasto diario de 1.000.000 de francos franceses. 
¿Por qué ser*, que Francia que también pertenece al g^P0 
de las naciones bloqueantes no permite que esie barco orgullo-
so de la marina francesa regre3e a puerto patrio? Da iu"Jr 
a sospechar que ni Francia ni Inglaterra tienen suficiente coa-
1 fianza en la eficacia de sus medios de bloqueo, ' n  i se tiene j ^ Transocean 
r o n s c 
M I L I T A R DE LA AGENCIA 
" H A V A S " 
París, 14.—i.a Agencia Ha vas 
transmite la siguiente crónica mi-
litar: 
"La iornada de aver ha sido 
re.lativmente Mantiuila en la tota-
lidad dei í r tn te y sobre todo cune 
ei bosque *de Warndt v el Sartre, 
Üura.ite la noche se ha re:iu ís do 
la actividad de las patrullas en i :n 
bos lados del río Sarre, entre el 
oosque Warndt y las estribaciones 
üe los Vosgcs. 
Ln el l íente de Alsacía, la tran 
niMiidad no lia sido turbada dc-de 
hace una semana, salvo algunos dis 
paros de fusil a orillas del Rhin. 
SEGUN L A D. .N. B. E L 
. E L ^ACfíILES" F U E ÍIUxV 
DiOO . . . 
Beriiu, 14.—Según informac'o 
nes recibidas por la Agenc a 
D. N. £ , ei étuCérp mglés -ACIU mo "cogido en una trampa ea 
le3" ha sido hundido. 
L a victoria naval del acora 
zade aiemán, ha causado gran 
sensación en toda Amér.ca. 
Hasta muy entrada la noche, 
acudían al puerto de Montevi 
deo gentes que deseaban ex-
presar su admiración a los ho 
roiecs marinos alemanes. 
A bordo del Graf Esppe" 
hay seis capitanes de mercan 
tes ingleses, apresados. Dos 
de elios habían sido recogidos 
a- bordo el día anterior, des 
pues de haber sido echadois a 
pique sus barcos—EFE* 
¿Qt/E HAKA E L BABOO 
ALEMAN? 
Londres, 14.—Se hace obser 
var en esca capital que el "Al-
mu'ai Scúoer" se encuentra c0' 
p.ierto de Montevideo, ya q̂ 0 
^010 pu:de permanecer e- él ei 
tiempo necesario para reparar 
avenas, deb ênao entonces ^ 
I del puerto en un plazu de ¿ ^ 
huras. 
Campaba de Navidad en el11 
gar español, cena en 1 ^ ' 
Misa dal (JaUo, O o m ^ 
ción al Divino 
hiios, amos, cnaaos. 
